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Zsuzsanna FÁBIÁN: 
Disamina storica dei vocabolari di italiano- 
-ungherese e ungherese--italiano 
"E' un'imPressione che in 
un'analisi storica'non si cell 
un ammaestramento 	nei 
vocabolari bilingui o pluri-
lingui, oltre agli aMmaestra-
menti di carattere glottologi-
co, si presentano anche molti 
insegnimenti pedagogici o di 
storia della cultura." 
. (János Melich: Letteratura spe-
cifica riguardante la lessicogra-
fia ungheresw. Prima parte. 	. 
Nyelvtudományi•Közlemények, 1905, 
131 e.132) 
Sono passati pii di trent'anni da quando é stata pub-
blicata un'analisi, accessibile anche al grande pubblico, 
della storia del vocabolari di italiano--ungherese e di 
1 ungherese--italiano, apparsi in Ungheria. Da allora ii 
numero del dizionari e significativamente aumentato, men-
tre hanno assunto nuovo slancio anche numerosi aspetti 
delle ricerche lessicografiche. Sembra quindi giunto ii mo-
mento di tentare la presentazione di un nuovo panorama 
della storia della lessicografia italo-ungherese, esami-
nando soprattutto ed in primo luogo i legami coi fattori 
storico-sociologici: é dimostrabile che anche per la na-
scita dei nostri vocabolari sono riscontrabili quegli 
stessi punti nodali esistenti nella storia dei rapporti 
italo-ungheresi, 05 evidenziati da altri nella storia 
2 della cultura. 
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E' notorio che nel medioevo anche i piototipi di vo-
cabolari erano legati pi centri della cultura ecclesia-
stica. In Europa nell'VIII secolo o in Ungheria nel XIII 
secolo furono pubblicati 3 dei glossari (interlineari o 
al margine delle pagine) che, con la traduzione lettera-
le del testo nel codice, cercarono di mediare la cultura 
ecclesiastica latina agli utenti di altre lingue naziona-
li. (In tal senso i glossari rappresentano contemporanea-
mente anche l'inizio delld traduzioni letterarie.
4  Aha 
fine del medioevo, parallelamente aha diffusione della 
cu-ltura umanistica, Si sviluppa ii sistema scolastico su 
base latina e sempre di carattere confessionale.I1 ruolo 
basilare svolto dal latino néll'ambito dell'insegnamento 
spiega anche la nascita delle nomenclature manoscritte 
bilingui. 5 Queste in genere riportavano, raccolti in 
gruppi tematici, i sostantivi latini con accanto i cor-
rispondenti nelle lingue nazionali vive. 6 Nel XV secolo, 
poi, in Europa fecero la loro comparsa i vocabolari. Es-
Si  riportavano i lemmi, fra cui ormai comparivano in misu- 
ra sempre maggiore anche i verbi, 7 non pii in gruppi te- , 
matici, ma in ordine alfabetico. L'invenzione delfa stam-
pa (1445) regoló in modo diretto l'ulteriore dei vocabo-
lari: i vocabolari stampati emarginano con un ritmo sem-
pre crescente he nomenclature manoscritte, per cui vide-
ro la luce in numero sempre minore i vocabolari manoscrit-
ti, 8 mentre non.ci sono molte nomenclature stampate. Fra 
queste la pi importante 	la Nomenclatura sex linguarum, 
pubblicata a Vienna nel 1538 da Gábor Pesti; é anche il 
primo vocabolario in cui compaiono insieme la lingua ita-
liana e ungherese. 
Lo sviluppo tecnico dell'editoria affretta anche i 
mutamenti qualitativi registrati.nella complicazione dei 
vocabolari. I frutti di questo periodo sono i vocabolari 
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generali plurilingui. Le nomenclature in latino ed in lin-
gua nazionale . si arricchiscono anche di vocaboli delle al-
tre lingue: la Causa deve essere indubbiamente cercata nel 
fatto che gli atenei delle grandi cittá •universi .tarie, 
frequentate da studenti di molte nazioni, usavano come 
lingua veicolare ii latino..I1 piú famoso vocabolario plu-
rilingue in quel tempo era ,i1 tipo Calepino (1502); la 	• 
• 
prima edizione in cui compaiono insieme l'italiano e l'un-
gherese, équella di Lione, a stampa, del 1585. Anche se 
non furono pubblicati in Ungheria nemmeno qUes .ti, dobbia-
mo in ogni modo elencare qui i . seguenti vocabolari pluri-
lingui del tipo Calepino: Verancsics Faustus (Venezia, 
1595), János Megiser (Francoforte, 1603), Péter Loderec-
ker (Praga, 1605). La prima edizione di vocabolario plu-
rilingue stampato a Pest deve essere datata ad alcuni se-
coli pii tardi e si ricollega al nome di Géza Derső Len-
gyel (1869). Ad esso seguono le .opere di host Karvasy 
(1882) e di Ede Somogyi (1869). La moda dei dizionari 
plurilingui duró fino agli anni Trenta-Quaranta del no-
stro secolo: appunto allora furono pubblicati i vocabola-
ri generali plurilingui di Vilmos György'(193?) e di Pál 
Dér (che raggiunse pit) edizioni). 
Parallelamente alle reiterate edizioni di vocabola-
ri generali plurilingui, nella lessicografia si manife-
sta una nuova tendenza antitetica rispetto aha preceden-
te: gli autori estraggono dai vocabolari plurilingui dei 
vocabolari bilingui. Dal punto di vista del nostro tema 
dobbiamo seguire quelle opere per cui gli autori, al mo-
mento della composizione, hanno impiegato non il latino 
ed un'altra lingua europea, bensl due lingue vive. Fu un 
tentativo di questo tipo la lista ungherese--italiana di 
Bernardino Baldi, tratta dal vocabolario plurilingue di 
Verancsics, prima del 1617. 10 
La lessicografia portante i termini in due lingue 
vive, in pii paesi d'Europa ricevette un nuovo impulso 
a partire dalla seconda meta del XVIII secolo, mentre 
fino a quel momento era stato dominante 11 vocabolario 
latino-naziona1e. 11 Della seconda meta del XVIII seco-
lo, cioa dell'epoca dei Lumi, sono caratteristici alcu-
ni mutamenti nel campo della filosofia sociale e dello 
spirito, in virt6 dei quali significativi rinnovamenti 
interessarono numerose nazioni, tra cui l'Ungheria. Era 
appunto il periodo in cui in Ungheria svolse la'propria 
attivit ii movimento di rinnovamento e protezione del-
la lingua, legato al nome di Kazinczy. La lessicografia 
non era ormai soltanto un'attivita asserLiva escusiva-
mente aha didattica, ma si inset.l in una sarie di mo-
menti diretti al perfezionamento ed alla cultura della 
lingua, nonché del problema nazionale. Mutamenti seguo-
no anche nel collegamento fra istituzioni e compilazio- 
ne di vocabolari: la preponderanza ecclesiastica fu scos-
sa proprio in questo mamento da una forte laicizzazione 
(1773: dissoluzione dell'ordine dei Gesuiti; 1777: pub-
blicazione della Ratio Educationis). Fino a quel momenta 
la cultura anche in Ungheria era appannaggio di quei po-
chi per cui la conoscenza del tedesco e l'assimilazione 
del latin erano quasi obbligatorie. Alla fine del XVIII 
secolo anche in questo campo mutó la situazione: paralle-
lamente ad una relativa democratizzazione dell'istruzione 
e ad un rafforzamento della conoscenza della lingua nazio-
nale divent6 sempre piú insufficiente per le altre lin-
gue europee la mediazione del vocabolario latino--lingua 
nazionale. Ii "nuovo pubblico" 12 voleva sempre pi rial-
lacciarsi alle fonti immediate: nelle scuole fu introdot- 
proprio allora 	anche se come materia opozionale -- 
l'insegnamento del francese e dell'italiano. 13 In seguito 
a tutta questa serie di mutamenti ha preso slancio la 
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letteratura di traduzione d'arte, é venuta a formarsi 
un'attivita filologica modernamente intesa. 
A caLisa del ruolo straordinario svolto dalla lin-
gua tedesca nell'ambito del nostro sistema di istruzio-
ne, pu6 essere spiegata la relativamente rapida comparsa 
del vocabolario ungherese--tedesco, tedesco--ungherese 
di József Márton (1779, 1780): 14 da quel momenta per un 
secolo in Ungheria ii ruolo mediatore svolto dai vocabo-
lari latino--lingue nazionali pass 6 ai vocabolari di te-
desco--ungherese ed d proprio questo fatto che spiega la 
relati ■tamente tarda apparizione dei vocabolari di altre 
lingue europeee-ungherese 15 (francese--ungherese: 1844, 
inglese--ungherese : 1860, italiano--ungherese: 1887). Que-
sti vocabolari sono nati soprattutto appunta nella secon-
da met d del XIX secolo, perché le grandi riVoluzioni eu- 
. ropee e le guerre d'Indipendenza avevano un carattere na-
-zionale, mentre anche per i movimenti Romantici (almeno 
in certi Paesi) era di prammatica l'aspetto nazionale. 
La nascita del primo vocabolario ungherese--italia-
no e italiano--ungherese 16 d dovuto ad un fermento della 
vita culturale.nella consolidazione seguita alla riappa-
cificazione adstro-ungherese. La nuova legislazione sco-
lastica (1879) della plurinazionale Ungheria rese l'un-
gherese lingua dell'insegnamento elementare anche per gli 
italiani di Fiume. Cosi ii primp vocabolario ungherese-
-italiano (1884) e italiano--ungherese (1887) d nato per 
l'insegnamento dell'ungherese agli italiani e non per una 
qualche intensificazione dei rapporti italo--ungheresi, o 
per un improvviso entusiasmo filologico nei riguardi del-
l'italiano da parte magiara. Fiume ha avuto una funzione 
di enorme rilievo nella storia della compilazione dei di-
zionari per almeno tre decenni. Fra il 1884 ed il 1914 in 
territorio ungherese hanno visto la luce sette vocabolari 
e di questi cinque erano dovuti ad autori fiumani. Oltre 
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alle coppie di dizionari giá ricordati, nel 1910 apparve 
anche ii Grande dizionario italiano--ungherese (la parte 
ungherese--italiano, benché progettata, non fu mai porta-
ta a termine) di Sándor K6rösi, professore del liceo di 
Fiume, ove, nel 1914-15 vide la luce poi il dizionario 
ungherese--italiano e italiano--ungherese di Gelletich, 
Sirola e Urbanek. 
Con la perdita di Fiume, aha fine della Prima Guer-
ra mondiale, naturalmente cambiarono di conseguenza  ii 
carattere e la forma veicolare del rapporti italo-unghe-
resi. Allora prese un nuovo slancio lo sviluppo della fi-
lologia italiana, con i dipartimenti delle Unviersitá di 
Budapest e di Pécs come centrt spirituali. In questo pe-
riodo i rapporti interstatali italo-ungheresi Si fecero 
piO intensi: ii noto avvicinamento politico, durato fino 
aha Seconda Guerra mondiale, fu accompagnato da numerosi 
momenti che si manifestarono.soprattutto nella vita cul-
turale: con la fondazione dell'Istituto Italiano di Cul-
tura, 17 con uno scambio di professori universitari, con 
l'introduzione dell'italiano come seconda lingua stranie-
ra nell'istruzione media ungherese nel 1924, ecc. Per 
quanto concerne la composizione di vocabolari italo--un-
gheresi, dobbiamo ricordare, dagli anni venti, i vocabo-
lari di Rezső Honti: la parte italiano--ungherese del 
piccolo vocabolario ebbe. cinque edizioni fino aha Secon-
da Guerra. A partire dagli anni Trenta, con l'entrata in 
scena del professore Jenő Koltay-Kastner, titolare della 
Cattedra di Pécs, si verifica un mutamento qualitativo 
nella composizione del vocabolari di italiano eseguiti in 
Ungheria; la coppia di vocabolari da lui edita nel 1930 
fu pubblicata anche nel 1940, rielaborata da Mihály Szabó 
ed Elemér Virányi, colleghi dello studioso. Negli anni 
Quaranta anche altri autori pubblicarono vocabolari : 
Leó Dévay iniziő la pubblicazione di un grande dizionario 
ungherese--italiano, un'opera che doveva essere destinata 
a riempire un vuoto, ma che invece si limit soltanto al-
la pubblicazione dei primo quaderno (1942). Nel 1944 ap-
parve il piccolo vocabolario di Rudolf Király per i tipi 
della Szent István Társulat; neppure lui riusci a portare 
a compimento la progettata parte ungherese--italiana. 
Nel periodo interbellico puó essere collocata la com-
parsa di un nuovo tipo di vocabolario: proprio allora so-
no apparsi in numero sempre maggiore i vocabola'ri specia-
lizzati bilingui. Ii primo di questa serie, ii vocabolario 
italo--ungherese di diritto, dovuto ad Alajos Pauletig, fu 
pubblicato a Fiume nel 1912. I seguenti lasciano intravve-
dere anche certe caratteristiche dei rapporti italo-unghe-
resi: si tratta, per lo piú , di dizionari militari (Major, 
1930; Bachó, 1933). Di quegli anni é anche ii nostro primo 
dizionarió idiomatico (Csánk, 1940). 
Nel periodo interbellico possiamo quindi dire che so-
no stati pubblicati molti tipi di vocabolario, dovuti a 
vari autori e, contemporaneamente, anche vocabolari dello 
stesso tipo. Tutto questo, ad ogni modo, é una prova del-
la vivacitg . di un'attivit4 lessicografica.E' risaputo che 
in una lingua é l'apparato lessicale a cambiare ii pia ve-
locemente, cosl una politica lessicografica attenta deve, 
o dovrebbe, seguire almeno questi mutamenti. 
Dopo la Seconda Guerra, uno dei primi prodotti del- . 
l'editoria nell'ambito dei dizionari fu il grande vocabo-
lario italiano--ungherese di Gyula Herczeg, in due tomi 
(1952). Quest'edizione 	stata riejaborata dell'autore; 
la nuova variante, corredata anche di un appendice e pub-
blicata due volte (1978, 1984), rappresenta ormai da un 
ventennio "il" grande vocabolario italo--ungherese. Her-
czeg ha compilato anche il piccolo vocabolario di unghe-
rese--italiano e di italiano--ungherese (1958, 1959) che, 
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dopo la prima edizione, 	stato ristampato pij volte immu- 
tato. 	primo grande vocabolario di ungherese--italia- 
no fu pubblicato nel 1963 sotto la direzione del professor 
Jenő Koltay-Kastner, allora docente presso l'Universita di 
' Szeged, con Rudolf Király come collaboratore principale; 
da allora, corredato di un appendice, ii vocabolario'a sta-
to piir volte ristampato (1981-1986)..-- All'inizio degli 
anni Sessanta i rapporti italo-ungheresi sono tornati a vi-
vacizzarsi. Parallelamente ad un graduale sviluppo dei rap-
parti culturali ed economici, si a verificato an mutamento 
"esplosivo" nel turismo. Per soddisfare queste esigenze e 
stato pubblicato un dizionario turistico italiano--unghe-
rase e ungherese--italiano, dovuto a Lívia Havas, opera 
che nel 1977 aveva raggiunto la sua quarta edizione. Nel 
1982 	stato edito un nuovo vocabolario ad uso turistico. 
E' testimonianza dell'immutata intensita del turismo an-
che il fatto che questo vocabolariO ha raggiunto la terza 
edizione nel 1989. 
Oltre aha ristampa, essenzialmente immuiata, di que-
sti vocabolari generali bilingui, 	continuata anche is 
pubblicazione di vocabolari bilingui speciali: nel 1981.e 
stato pubblicato ii dizionario delle reggenze verbali del-
l'italiano, 19 poi, nel 1986, con significativo ritardo ri-
spetto agli altri dizionari degli "-ismi", a apparso ii 
volume contenente i modi di dire e i proverbi dell'italia-
no con i corrispondenti ungheresi, che viene a colmare un 
vuoto. 20 Non a ancora attuale il vocabolario tecnico ita-
lo-ungherese (eventualmente ungherese--italiano) progetta-
to da parecchi anni. 
Nel periodo postbellico si osserva una nuova tenden-
za nella . lessicografia: oltre ai vocabolari bilingui gene-
rali e specializzati, aumenta sempre pii ii numero dei vo-
cabolari specializzati plurilingui. 21 La spiegazione del - 
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fenomeno risiede, con ogni probabilitá, nel fatto che, al-
l'interno dei diversi rami scientifici, si puó osservare 
una sempre pi6 crescente specializzazione, e questo feno-
meno comporta un'essenza fortemente internazionale della 
vita scientifica. 
Dobbiamo accennare anche ai luoghi:di pubblicazione 
del vocabolari di italiano--ungherese. In territorio ita-
liano sono stati pubblicati vocabolari di italiano--unghe-
rese soltanto in due periodi: negli anni Trenta-Quaranta 
sono apparsi due vocabolari che hanno avuto ris'pettivamen-
te due edizioni, cosa che testimonia di nuovo 1'intensit5. 
e il carattere dei rapporti di allora, poiché uno era vo-
cabolario militare, l'altro turistico. C'edizione, nel 
1956/57 di due dizionari costituisce poi la.prova di una 
volontá di aiutare coloro che abbandonavano l'Ungheria 
col proposito di trasfertrsi in Italia. (Con lo stesso 
proposito fu ripubblicato il piccolo vocabolario di Kol-
tay-Kastner a Graz, sempre nel 1956.) 
Nell'abbozzare la storia dei vocabolari di italia-
no--ungherese, dobbiamo notare che in certi periodi sono 
dominanti certi tipi di vocabolario. Ii dominio incontra-
stato del vCcabolario generale plurilingue va dal XVI fi-
no all'inizio del XIX secolo. Aha fine del secolo fanno 
la loro comparsa i vocabolari generali bilingui, ii cui 
impiego, fino ai nostri giorni 	il pii diffuso. Negli 
anni Trenta-Quaranta aumenta 11 numero di vocabolari bi-
lingui specializzati; a partire dagli anni Settanta, in-
vece, si fa sempre pi numerosa la schiera dei vocabola-
ri specializzati plurilingui nell'editoria lessicografi-
ca italo-ungherese in Ungheria. Suppongo che.questa ten-
denza si registri anche in relazione agli altri vocabola-
ri di altre lingua straniere--ungherese. 22 
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• Note 
1 Ternay, Lálmán: Appunti sulla lessicografia italó-unghe-
rese. Ural-altaische Jahrbücher, XXVII (1955), 244-249. 
In precedenza si era anche occupato della storia della 
lessicografia italo-ungherese: Carlo Tagliavini: La 
lingua ungherese. L'Ungheria. /Pubblicazioni dell'Isti- 
tuo per l'Europa Orientale. 2. Serie 18./ Roma, 1929. 
269-270: Luigi Pongrdcz: Ii problema del vocabolario 
italiano in Ungheria. Rassegna d'Ungheria, Budapest, 
aprile 1944 (anno IV, N. 4), 207-216. Anche Lajos Antal, 
nella sua dessertazione "I manuali di italiano in Unghe-
ria", discussa nel 1987, aveva dedicato alcune pagine a 
questo argomento. 
2 Un eccellente compendio 	il volüme di Magda Jászay "Pa- 
ralleli e incontri" (Budapest, 1982. Gondolat.) 
3 Bárczi--Benk6--Berrár: Storia della lingua ungherese 
(Budapest, 1978. Tankönyvkiadó. 50-54); Balázs János: 
Sulle tracce di Ermes (Budapest, 1987. Magvető, 138) 
4 Szabó, ()dries.: I monumenti linguistici ungheres.i. (Buda-
pest, 1959 2 . 59-60). 
5 Serviva da modello alle nomenclature bilingui la nomen-
clatura monolingue di Isidoro di Siviglia, apparsa nei 
secoli XI-XII. Nomenclature bilingui in Italia appaio-
no dal 1330 al 1400. In questo campo gli Italiani sono 
i primi in Europa. 
6 "I vocabolari alfabetici bilingui sono preceduti ovun-
que da nomenclature bi- o plurilingui, raggruppate se-
condo temi." "Ii raggruppamento secondo temi puó esse-
re effettuato soltanto con i sostantivi, mentre gli ag-
. gettivi, i verbi e gli avverbi non si inseriscono trop- 
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pa agevolmente in questa classificazione." (Melich, 
János: Letteratura specifica riguardante la lessico-
grafia ungherese. Prima parte. Nyelvtudományi Közle-
mények, 1905, 138, 139.) 
In questa sede non abbiamo avuto modo di accennare 
aha differenziazione dei termini: vbcabolario e di-
zionario. Sembra per che ncin esistano criteri atten-
dibili riguardo aha separazione tecnica dei due ge-
neri. (Cfr.: "La distinzione che qualcuno hi . cer6ato 
di fare tra vocabolario 'raccolta di vocaboli' e di-
zionario 'raccolta di vocaböli e locuzioni /diziohi/' 
... non ha fondamento nell'uso: non solo repertori 
piccoli e medi, ma la Crusca e ii Tramater portano 
ii nome di vocabolari.." Bruno Migliorini:•Che cos'é 
un vocabolarioi Firenze, 1951.. Le Monnier. 1.) 
Bárczi- 7 Benkő--Berrár: op. cit. 50-54. 
Melich, János: op. cit. Teiza parte. Nyelvtudományi 
Közlemények, 1906. 43-50. 
Melich, János: op. cit. Parte quarta. Nyelvtudományi 
Közlemények, 1906. 169. 
"Dato che ii latino per secoli fu una premessa inde-
rogabile per l'accesso alle scienze, era naturale che 
fino aha fine di tutto il XVIII secolo l'attivitá 
lessicografica in Ungheria fosse limitata soprattut-
to aha composizione di vocabolari di latino--unghe-
rese e di ungherese--latino." (Magay, Tamás: I voca-
bolari di inglese e ungherese in Ungheria prima del 
1945. Dissertazioni linguistiche N. 57. Budapest, 1967. 
Akadémiai Kiadó. B.) 
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12 In relazione al ruolo svolto nello sviluppo dell'ita-
liano sul "nuovo pubblico" scrive Stefano Gensini nel 
volume Elementi di storia linguistica italiana (La Mi-
nerva Italica, 1982. 256) 
13 La storia della didattica dell'italiano in Ungheria 
stata elaborata dettagliatamente da Lajos Antal nel-
l'opera citata. 
14 Mikó, Pálné: Ii lavoro di István Márton e di József 
Márton. Budapest, 1983. Laboratorio Poligrafico del-
l'Universitá'degli Studi. /Saggi sulla linguistica e 
sulla didattica delle lingue. 4. 1 
15 Magay, Tamás: op. cit. 9. 
16 Fábidn, Zsuzsanna: Cento anni ii primo vocabolario 
di Ungherese—italiano e di italiano--ungherese. Fi'- 
lológiai Közlöny, XXXII-XXXIII (1986-1987), 3-4, 
247-257. 
17 Societá Mattia Corvino (1920), Istituto Ungherese di 
Roma (1855 e 1923), Accademia d'Ungheria In Roma 
(1927), Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria 
(1935) 
18 Zsuzsanna Fábián--Júlia Vásárhelyi: Dizionario turi-
stico italiano--ungherese e ungherese--italiano. Bu-
dapest, 1982. Terra. 
19 Maria Teresa Angelini--Zsuzsanna Fábián: Dizionario 
delle reggenze verbali dell'italiano. Budapest, 1981. 
Tankönyvkiadó. 
20 Zsuzsanna Fábián—Danilo Gheno: Modi di dire e pro- 
verbi italiani. Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó. 
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21 
In questa sede ci limitiamo ad elencare i vocabolari 
pubblicati presso editori ungheresi e in cui, fra le 
lingue, figurano anche l'ungherese e l'italiano: Vo-
cabolario sportivo in sette lingue (1960), Vocabola-
rio pratico del bibliotecario.(1963), Vocabolario in 
sei lingue della viticoltura e della Vinicoltura 
(1971), Vocabolario•editoriale in 20 lingue (1974), 
Dizionario delle conferenze (1976), Dizionario tessi-
le .  (1977), Dizionario musicale in sette lingue (1978), 
Glosserium artificiorum undecim linguarum.(1979), Ar-
bores fruticesque Europae (1983), Autós minilexikon és 
tiznyelv0 szakszótár (1985). 
22 Anche Tamás Magay ha notato che negli ultimi decenni 
é aumentato ii numero dei dizionari speciali (op. cit. 
95). 
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Appendice 1 
Bibliografia dei vocabolari italiano--ungheresi e 
ungherese--italiani con relative letteratura 
Vocabolari poliglotti generali  
PESTI Gábor: Nomenclatura sex linguarum, Latinae, Ita-
licae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae. 
Vienna, 1538 (1550, 1561, 1568) 
CALEPINUS: Dictionarium undecem linguarum. 
Lyon, 1585 (Lyon 1586, 1587, 1588; Genf 1594; Basel 
1590, 1598, 1605, 1616, 1627) 
VERANCSICS Faustus: Dictionarium Quinque Nobilissimarum 
Europae! Linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, 
Dalmaticae et Ungaricae. 
Venezia, 1595. 
MEGISER Jeromos: Thesaururs Polyglottus: vel, Dictiona-
rium Multilingue. 
Francoforte, 1603 (1613) 
LODERECKER Peter: Dictonarium septem linguarum, videlicet 
Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germa-
nice et Uhgarice. 
Praga, 1605. 
LENGYEL Géza Dezső: SzógyOjtemény a közéleti társalgás-
ban leggyakrabban előforduló szókból hat nyelven, u.m. 
magyarul, németül, angolul, franciául, olaszul és spa-
nyolul. /Nomenclatura in sei lingue comprendente i vo-
caboli piú usati nella conversazione della vita pubbli-
ca: ungherese,'tedesco, inglese, francese, italiano e 
5pagnolo/ 
Pest, 1869. 
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KARVASY host: Összehasonlító szótár. (Oictionnaire com-
paratif) Magában foglaló összeállítását azon szavak-
nak, melyek a francia,olasz és angol nyelvben vagy leg-
alább kettőben ezek közül hasonlatosság mellett az 
írásmódban ugyanazon jelentéssel bírnak sok szó latin 
származása említésével és a szavaknak magyar és né-
met nyelven jelentésével. Három kötetben, kéziratos. 
/Dizionario comparativo. Contiene ii confronto di quei 
vocabolari che in francese, italiano e inglese, o al-
meno in due di queste lingue oltre all'affiriita, pre-
sentano nella scrittura lo stesso significato, con la 
menzione dell'origine latina di molto di essi e con il 
significato in ungherese e tedesco. In tre volumi, ma-
noscritto/ 
Budapest, 1882. 
SOMOGYI Ede: Otnyelv0 szótár. A magyar, német, angol, 
francia és olasz nyelv szótára. Két kötetben.'/Dizio-
nario in cinque lingue: ungherese, tedesco,.inglese, 
francese e italiano. In due volumi/ 
Budapest, 1869. 
--- Magyar Tengerpart, 1893. N. 43. 
GYÖRGY Vilmos: Ötnyelvű zsebszótár._ Magyar, német, angol, 
francia, olasz /Dizionario tascabile in cinque lingue: 
ungherese, tedesco, inglese, francese, italiano/ 
Karcag, 193? 
DR Pál: Otnyelv0 zsebszótár. Magyar, francia, olasz, né-
met, angol. /Dizionario tascabile in cinque lingue. 
Ungherese, francese, italiano, tedesco, inglése/ 
Budapest, 1139 (1943, 1945, 1947) 
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Vocabolari bilinqui generali  
LENGYEL • János—BENKO Károly—DONATH Imra--KAVULYAK György 
SZfGYART6 Zoltán: Magyar --olasz szótár. /Vocabolario 
ungherese--italiano/ 
Fiume, 1884. Mohovich. 
BENKO Károly--DONATH Imre—KAVULYAK György—SZfGYART6 
Zoltán: Olasz--magyar szótár: /Vocabolario italiano- 
ungherese/ 
Fiume,' 1887. Mohovich. 
Fábián Zsuzsanna: Száz éves az első magyar-olasz 
ás olasz-magyar szótár. Filológiai Közlöny, 
XXXII-XXXIII. (1986-1987), pp. 247-257. 
Fábián Zsuzsanna: pento anni il primo vocabola-
rio ungherese7-italiano e italiano—ungherese. 
Giano Pannonio, 4 0 , Padové. (In corso di stampa) 
KALÓZ J. Endre: Olasz--magyar és magyar--ol a sz. zsebszó- 
tár. A két rész egybekötve. /Dizionario tascabile 
italiano--ungherese e ungherese--italiano/ 
Budapest, 1898. Vas József kiadása. 
KOROSI Sándor: Olasz--magyar és magyar--olasz szótár. I, 
Olasz—mágyar. Két kötetben. 1. A-J; 2: L-Z. /Dizio-
nario italiano—ungherese'e ungherese--italiano. I. 
Italiano—ungherese . . In due volumh 1. A-J; 2..L-Z/ 
Budapest, 1912. Lampel. 
- Hanti Rezsó: Magyar Nyelvőr, 1912. pp. 470-474. 
--- Elek Artúr: Nyugat, 1912. pp. 858-860. 
-- Lakatos Vince: Magyar középiskola, 1912. pp. 623- 
624. 
Radó Antal: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1913. 
pp. 115-116. 
Márffy Oszkár: Katholikus .szemle, 1913. pp. 350- 
353. 
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KREMMER Derső: Olasz--magyar dióhéjszótár. /Vocabolariet-
to italiano--ungherese/ 
Budapest, 1913 (1928) 
GELLETICH Vincenzo--SIROLA Ferenc--URBANEK Sándor: Magyar- 
olasz és olasz--magyar szótár. Két kötetben. I. Ma-
gyar--olasz. /Dizionario ungherese--italiano e italia-
no--ungherese. In due Volumi. I. Ungherese--italiano/ 
Fiume, 1914. Mohovich. 
II. Olasz--magyar. /Italiano--ungherese/ Fiume, 1915. 
Mohovich. 
HONTI Rerső: Olasz--magyar és magyar--olasz zsebszótár. 
A két rész egybekötve. /Dizionario tascabile italia-
no--ungherese a ungherese--italiano. Due parti in un 
"unico volume/ 
Budapest, 1913? Schenk. (1915) 
HONTI Rerső: Olasz--magyar és magyar--olasz kéizszótár. 
A kiadások megjelentek külön-külön és  egybekötve is. 
/Dizionario italiano--ungherse e ungherese7-italiano. 
Le edizioni sono apparse in volumi separati e anche 
in volume unico/ 
• Budapest, 1920 (1927, 1936, 1938 f 1942, 1948) 
Antal--Horváth--Miköné: Honti Rerső, a poliglott 
nyelvkönyviró. Budapest, 1982. ELTE Sokszorosító-
üzem. /A nyelvtudomány és a nyelvoktatás mühelyé-
ből/ 
KASTNER Jenő: Olasz--magyar, magyar--olasz kéziszótár. 
Két kötetben. I. Olasz--magyar. /Dizionario italia-
no--ungherese, ungherese--italiano. In due vcilumi. I. 
Italiano--ungherese/ Pécs, 1930. Danubia. II. Magyar-
-olasz. /II. Ungherese--italiano/ Pécs, 1934. Danubia. 
/Tudomdnyos Gyűjtemény 32-33./ 
Hankiss János; Debreceni Szemle, 1930. p. 390. 
L'Italia che scrive, 1930. N. 7. 
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Tagliavini Carlo; Corvina, 1930. pp. 246-247. 
-- La risposta di Kastner a Tagliavini: Széphalom, 
• 	1931, pp. 139-142. 
-LL- /Treml Lodovico/; Ungharische Jahrbücher, 
1931. pp. 131-132. 
KOLTAY-KASTNER Jenő--SZABÓ Mihály--VIRÁNYI Elemér: Olasz-
-magyar és magyar--olasz szótár. Két kötetben. I. 
Olasz--magyar. /Dizionario italiano--ungherese e un-
gherese--italiano. In due volumi. I. Italiano--unghe-
rese/ Pécs, 1938. Danubia. (1940) II. Magyar--olasz. 
/II. Ungherese--italiano/ Pécs, 1940. Danubia. (Graz, 
1956. Akademische'Druck- u. Verlagsanstalt) 
DtVAY Leó: Magyar--olasz nagyszótár. Átdolgozta és sajtó 
alá rendezte BABOSS Ernő. 1. füzet: A-Arculat. /Gran-
de dizionario ungherese--italiano. Rielaborato e dato 
alle stampe da Ernő Baboss. 1. quaderno: A-Arculat/ 
Budapest, 1942. Edizione dell'autore. 
KIRÁLY Rudolf: Olasz--magyar és magyar--olasz szótár. I. 
Olasz--magyar. /Dizionario italiano--ungherese e un-
,gherese--italiano. I. Italiano--ungherese/ 
Budapest, 1944. Szent István Társulat. 
Pongrdcz, Luigi: Il problema del vocabolario ita- 
liano in Ungheria. Rassegna d'Ungheria, Budapest, 
aprile 1944. pp. 207-216. 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Két kötetben /Voca-
bolario italiano--ungherese. In due volumi/ 
Budapest, 1952. AkadémiaiAiadó. 
Függelék Herczeg Gyula Olasz--magyar szótárához. Szer-
kesztette GALDI László. /Supplemento al Vocabolario i-
taliano--ungherese di Gyula Herczeg. Redatto da László 
Gáldii 
Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó. 
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Gábor György; Irodalmi újság,. 1953. jan. 15. 
Korach Mór; Irodalmi újság, 1953. febr. 26. 
Vadas László; Irodalmi újság, 1953. márc. 26. 
Lingua Nostra, XIV (1953), p. 120. 
Pálinkás, Ladislao; Corvina, XXVI (1953), PP. 
166-172. 
Koltay-Kastner Jenő; A Magyar.Tudományos Akadé-
mia I. Osztályának közleményei, V (1954), pp. 
527-541. 
HerczeghGyula: tszrevételek Koltay-Kastrier Jenő-
nek az Olasz--magyar szótárról Írott birálatához. 
A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának köz-
leményei, VI (1955), pp. 1847192. 
Tagliavini, Carlo; Le lingue del mono, 19 (1954), 
. 147. 
Ternay, Kálmán: Appunti sulla lessicografia ita-
lo-ungherese. Ural-altaische JahrbUcher, XXVII 
(1955), pp. 244-249. 
HERCZEG Gyula: Magyar--olasz szótár. Kisszótár-sorozat. 
/Vocabolario ungherese--italiano. Serie dei vocabola-
ri piccoli/. 
Budapest, 1958. Terra-Akadémiai Kiadó. (1964, 1966, 
1975, 1978, 1984, 1987) 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Kisszótár-sorozat. 
/Vocabolario italiano--ungherese. Serie dei vocabola-
ri piccoli/ 
Budapest, 1959. Terra-Akadémiai Kiadó. (1963, 1966, 
1974, 1978, 1984, 1987) 
KOLTAY-KASTNER Jenő: Magyar --olasz szótár. Főmunkatárs: 
KIRÁLY Rudolf. Két kötetben. /Dizionario ungherese- 
-italiano. Collaboratore principale: Rudolf Király. 
• In due volumi/ 
Budapest, 1963. Akadémiai Kiadó. (Függelékkel bővít-
ve/Con appendice/: 1981, 1986) 
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Fogarasi Miklós; Filológiai Közlöny, X (1964), 
pp. 486-493. 
Gheno, Danilo; Ponto Baltica, 1982/83, pp. 112- 
119. 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Két kötetben. / i-
zionario italiano--ungherese. In due volumi/ 
Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. (Függelékkel bővít- 
ye /Con appendice/: 1978, 1984). 
Corradi, Carla; Archivio Glottologico italiano, 
1979. pp. 162-163. 
HAVAS Livia: Olasz--magyar és magyar--olasz Otiszótár. 
A két rész egybekötve. /Dizionario turistico italia-
no--ungherese e ungherese--italiano. In un unico vo-
lume/ 
Budapest, 1967. Terra-Akadémiai Kiadó. (1972, 1975, 
1977) 
FÁBIÁN Zsuzsanna-- VÁSÁRHELYI Una: Olasz--magyar és 
magyar--olasz útiszótár. A két rész egybekötve. /Di-
zionario turistico italiano--ungherese e ungherese- 
italiano. In un unico volume/ 
Budapest, 1982. Terra-Akadémiai Kiadó. (1986, 1989) 
- 26 - 
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Vocabolari bilingui special".  
PAULETIG Alajos: Magyar--olasz jogi műszótár. /Dizionario 
giuridico ungherese--italiano/ 
Fiume, 1912. Minerva. 
MAJOR Jenő: Magyar--olasz és olasz--magyar katonai zseb-
szótár. /Dizionario militare tascabile ungherese--ita-
liano e italiano--ungherese/ 
Budapest, 1930. M. Kir. All. Térképészeti Intézet. 
BACH() László: Magyar--olasz és olasz--magyar katonai 
szótár. /Dizionario militare ungherese-.-italiano e 
italiano--ungherese/ 
Budapest, 1933. Edizione dell'autore. 
CSANK Béla: Olasz--magyar szólásgyűjtemény: /Raccolta 
di modi di dire italiano--ungherese/ 
Budapest, 1940. Franklin. 
Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire 
italiani pubblicate in Ungheria. Acta.Romanica, 
Tomus XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Sze-
ged, 1986. pp. 82-118. e: Filologia Moderna, 9, 
- Pisa, 1987. Pacini Editore, pp. 119-136. 
HORVÁTH Margit: Magyar--olasz vadász-szótár. /Dizionario 
di caccia ungherese--italiano. 
Budapest, 1974. Erd. Műszaki és Szerv. Iroda. 	• 
ANGELINI Teresa-- FÁBIÁN Zsuzsanna: Olasz igei vonzatok. 
/Dizionario delle reggenze dei verbi italiani, con i 
corrispondenti ungheresi/ 
Budapest, 1981. Tankönyvkiadó. 
FÁBIÁN Zsuzsanna--GHENO Danilo: Italianizmusok. Olasz ál-
landó szókapcsolatok, szólások és közmondások. /Ita- - 
lianismi. Unit á fisse, modi di dire e proverbi italiani/ 
Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó. (1989) 
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Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire ita-
liani pubblicate in Ungheria. Acta Romanica, Tomus 
XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Szeged, 1986. 
pp. 82-118. e: Filologia moderna, 9,.Pisa, 1987. 
Pacini Editore, pp. 119-136. 
Fogarasi Miklós: Rivista di Stmdi Ungheresi, Roma, 
3-1988, pp. 154:158. 
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Vocabolari poliglotti speciali  
GAAL Georg: SprUchwörterbuch in sechs Sprachen, Deutsch, 
Englisch, Latein, Italienisch, Französisch und Ungharisch. 
Vienna, 1830. Druck Strauss. 
MARGALITS Ede: Isten a világ közmondásaiban. Latin, magyar, 
német, horvát, szerb, szlovén, t6t, román, lengyel, 'cseh, 
rutén, olasz közmondások. /Dio nei proverbi nel mondo. 
Proverbi latini, ungheresi, tedeschi, croati, serbi, slo-
veni, slovacchi, rumeni, pólacchi, cechi, ru .teni/ 
Budapest, 1910. 
Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire ita-
liani pubblicate in Ungheria. Acta Romanica, Tomus 
Tomus XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Szeged, 
1986. pp. 82-118 e: Filológia . Moderna, 9, Pisa, 
1987. Pacini Editore, pp. 119-136. 
• KERESZTESSY Sándor: Idegen nyelvek szótára. Tájékoztató a 
német, francia, olasz, lengyel, horvát, angol, szerb, 
cseh és román nyelvű átiratok megértéséhez közhivatot-
tak számára. /Dizionario di lingue straniere. Guide 
per la comprensione di scritti pubblici in lingua te-
desca, francese, italiana, polacca, croata, inglese, 
serba, ceca e rumena, ad uso degli uffici/ 
Budapest, 1910. Benkő ny. 
KONOS Ignác--POLGÁR Iván: Kifejezések elsősegélynyújtás-
nál, tizenegy nyelven. Magyar, német, .cseh, szerb-hor-
vát, lengyel, szlovák, orosz, román, olasz, török, a-
rab. /Espressioni per il pronto soccorso in Il lingue 
Ungherese, tedesco, ceco, Serbo-croato, polacco, slo-
vacco, russo, italiano, turco, arabo/ 
Székesfehérvár, 1914. Számmer ny. 
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KOVATS Andor: ötnyelvű katonai szótár. Magyar, német, olasz, 
• francia, angol. /Dizionario militare in cinque lingue. 
Ungherese, tedesco, italiano, francese, inglese/ 
Kecskemét, 1943. Hungária ny. 
SZENTESY József: Többnyelvű katonai tolmács. Magyar, német, 
olasz, román, bulgár, francia, orosz, angol. /Interpre-
-te.militare plurilingue. Ungherese,.tedesco, italiano, 
rumeno, bulgaro, francese, russo, inglese/ 
Veszprém, 1943. Pósa ny. 
BAKCSY József: Kereskedelmi szótár. Magyar, német, francia, 
olasz, angol. /Dizionario economico. Ungherese, tedesco, 
francese, italiano, inglese/ 
Budapest, 1944. Attila ny. 
HEPP Ferenc--KATONA Lóránt: Hétnyelvű sportszótár. Angol, 
spanyol, francia, német, olasz, magyar, orosz. /Dizio-
nario sportivo in sette lingue. Inglese, spa.gnolo, fran-
cese, tedesco, italiano, ungherese, russo/ 
Budapest, 1960. Terra-Akadémiai Kiadó. 
PIPICS Zoltán: A könyvtáros gyakorlati szótára. Húsznyel-
vű szakszótár a könyvtári feldolgozó munkához és nemzet-
közi használatra: /Dizionario pratico del bibliotecario. 
Dizionario tecnico in 20 lingue per il lavoro di biblio-
teconomia e per l'uso internazionale/ 
Budapest, 1963. Gondolat. (1964, 1969, 1971, 1974, 1977) 
Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező( szótár. Magyar, 
angol, francia, német, olasz, orosz. /Dizionario in sei 
lingue di viticoltura e enologia. Ungherese, inglese, 
francese, tedesco, italiano, russo/ 
Budapest, 1971. Mezőgazdasági Kiadó. 
MÓRA Imre: Húsznyelvű kiadói szótár. /Dizionario editoria-
le in venti lingue/ 
Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. (1977, 1984) 
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Konferenciaszótár. Küldöttek és tolmácsok kézikönyve. An-
gol,..francia, spanyol, orosz, olasz, német 	magyar . 
függelékkel. /Dizionario dei congressi. Manuale degli 
inviati e degli. interpreti. Inglese, francese, spa- 
gnolo,. russo, italiano, tedesco - con appendice unghe.- 
rese/ 
Budapest - Amsterdam, 1976.. Akadémiai Kiadó.- Elsevier. 
Textil Szótár. A hatnyelvű I.T.S. Textile Guide szakszó- 
tár magyar nyelvű függeléke. .Két kötetben. nizionario 
tessile in sei lingue: appendice 'ungherese all' 
Textile Guide'in sei lingue: In due volumi/ 
Budapest, 1977. Textilipari Műszaki és  Tudományos Egye-' 
sület. 
Terminorum musicae index septem linguis redactus. Hétnyel-
vű zenei szótár. Magyar, német, angol.', francia, Olasz, 
spanyol, orosz. /Ungherese, tedescó, inglesei francese, 
italiano, .spagnolo, russof . . 
Budapest - Kassel/Basel/Tours/London, 1978. Akadémiai 
Kiadó - Barenreiter. 
Glossarium artificiorum undecim•linguarum. .Magyar, német, 
szlovák, román, cseh, francia, olasz ., -horvát, orosi, 
-észt. /Ungherese, tedesco, siovacco, rumeno, ceco, fran-
cese, italiano, croato,.russo, estone/ 
Budapest, 1979. 
PRISZTER Szaniszló: Arbores fruticesgue•Eutopae. Vocabu-
larium.octo linguis redactum. Európa fái OS cserjéi. 
Latin, angol, francia, német, magyar, olasz, spanyol, 
orosz. /Latino, inglese, francese, tedesco, Lingherese, 
italiano, spagnolo,'russo/ 
Budapest, 1983. Akadémiai Kiadó. 
Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár. Abroncstól 
zsfrozóig. Szerkesztette: HACK Emil. Magyar, angol,' cseh, 
francia, holland, lengyel', német, olasz, spanyol, svéd, 
orosz. /Minilessico automobilisticO e dizionario in 10 
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lingue. Ungherese, inglese, ceco, francese, olandese, 
polacco, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, russo/ 
Budapest, 1985. Műszaki Kiadó. 
Vocabolari editi in Italia  
Dizionario militare italiano--ungherese e ungherese--ita-
liano. A cura di MATTIOLI, Enrico; collaboratori: La-
dislao BACH6, Giulio TURCSANYI, Maria MARZETTI. 
Roma, 1937. Istituto Poligrafico dello Stato. Ministe-
ro della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 
(1941) 
Logos az új poliglotta. Valamit olaszul. Praktikus zseb-
könyv magyar--olasz szójegyzékkel és szólásokkal. /Lo-
gos il nuovo poliglotta. Qualcosa in italiano. Manuale 
Oratico con vocabolario ungherese--italiano/ 
? 1938. (1941, 1957) 
Közhasználati szavak. /Parole di uso comune/ 
Milano, 1956. A Szuverén Mdltai Lovagrend kiadása.  
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Esemplificazioni dei metodi impiegati nei pii importanti 
vocabolari generali di italiano--ungherese e di 
ungherese--italiano 
OENO Károly--DONATH Imre--KAVULYAK György--SZÍGYARTŐ 
Zoltán: Vocabolario italiano--ungherese. Fiume, 1887. 
Ulm, M. szekér; targonca. 
Carrőzza, f. kocsi. 
Carrozzábile, R. szekérrcl jdrható. 
Carrozzdio, in. kocsigyára. 
Carrozzáre, v. n. kocsizt kocsikázik. 
Carrozzlita, f. teli kocsi, sétakocsi-
Carrozzidre, ra. kocsigydra. [ult. 
Carrúba, f. szentjánoskenyér. 
Carrúccio, m. told szekérke. -, • - 
Carrticola, f. .tmelő 
Carrncoláre, v. a. felhuz, kiemel; 
Cirta, f. rapir, )piros; kártga; 
jüldabrovz, — amarezzáta, 
papir; — sugante, itaapa- 
piros; — bianen,fehir lap, .dres 
Levél; — di partita, ircia beii sz4r- 
zildes a hajótulajdonos is a 1444- 
.kiizött: — monetuta, pa; . parpenz; — nonnata, narlyanu- 
pirus, velinpapiros; — :•ecora, 
pergamen, b5rpap:r; — pasta, 
papírpép. . 
Cartkcia, m.papirtölcsir; !Wyly. 
Cartoláio, in. papirkereskedü. 
Carto:áre,.m. n apid, Pixel; ....• c. a. 
lapszamaz. .. .. - 	.• •• • 
Cartóue, m. tealapapiros. 
Cartúccia, f.. /ő/Iény. .. • .: 
Carúba, v. Carruba....1 • • - 
Carúncola, f. húsos kinövét. . 
CirTi, m;.kiimény. i. .: •• -.. . • .-. 
Gáza, f; Adz; otthon; család, .egli . 
.. vi .a .easa, haza megy., : ...: 7 ; ,. 
Casicca, f. sake, rukOlya;köienyig (.. 
yeltar..7-, .clpártal.- ., - 	--.• 
Casiecia, f, rosz ház. 
Casiccio, _ M. baleset.'• . •.:. 
Casále, m. major, tunya; falu... 
Casalingo, a. hdzi.. ... . .::-.::: ....':. -.1 
Casa:I:Etta, f. ráriireg*,, kazamáta.+ . 
Casamdnto, .m. ray!, dpillel,-tanya.! • 
Casáre, v: a. megházaaft. . • ..:.1 
I Casita, I, Ca:4dt°. in. akid;otthon. 
I Casatéila,. f. sail, pIrd.. •_. - _.. 
Cascagg4le, f. -tagy álmossag... 
Cascamént.o r m. eye's; apadds. - 
Cascamórto, m. fare il —, hold- • 
losais szeremesitek lenni. • .• ... 
Cascire, v. il. esik, bakik ; apad. 
Cascita, f. eye'..,..bilkds. F.gy...rld.• 
C:4scaticcio, a. roskatag hu:latag ;. 
cascatóio, a. kónnyen azereb. , e!.._ 
Caschetto, In. sisok. ' , . 
1  Cr.szina , f. major, tc,nya; fejuavar • (' -.-iscio, :n. sajt, tiírÓ. [beiildda. (;11a, f. ezárt!dbla, *zdmláda, 
(7a6so, a. s:::::. eatii. '. - - 
Casérria, f. kaszárv:ta,':atona-lak;.: 
Casiéra, I'. gazdczasnony. itanya.' 
CaFi4re, ni. gazdatIsze. . -...• 
Caiine, in. nyarald; kaszino; Inu.; . . 
lutótcirsasdy. 	.. 	[eseiekben,; 
Casi•ita, ni. jártas a lelkaInseres.. 
• 
Cartriccia, f. elhányt 2wipir; 
cartecce, taradó vdlas  '4: 
Cat- WA°, Cartáro, m. papirr,:yáro-s; 
papirke-esicedű. 
f. boritek)apiros. 
Cartzíta, x. kiinyvlap. 
CarteG!dre, v. a, (i/lapoz; /eve/ez. 
(art ,..ggio, m. lerelezes. 
Cart61) a, f. papirtarM, (era! ireza, 
papinzelef. 
Curivilire, v. rt. .f.glragadzok 
Carta°, m. fat: 	.felrafiusz- 
toll hirdetés; gyalázó irat; kihivó 
Cart: 	papirgydr. 	'41N- 
Cartiligine, f. porez, porczewri. 
Cartilaginóso, a. porczos,p,rczogent. 
Cart.occidre, in. t:;lténytáska. 
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CARRETTA f. 1. taliga; (jig.) 
Sara,' .1a - az igát vonja. 2. 
(Moe.) .  ii Fah., dale -e kocsi-
verseny la rómaiaknál). 
CARRETTA -10 (pl. •ivit us. ko-
csis; fuvaros; szekeres ; sze-
keres-gazda. 
CARRETTATA f. egy fuvar ; 
egy kocsira vak  ( fig.) a -e 
bűven, navy rnennyiségben. 
CARRETTE'LLA f. kis négy-
kerekti kocsi ; kis elegáns fogat. 
CARRETT1E -RE us. kocsis, fu-
varos. 
CARRETTI -NA f. targonca, kézi-
kocsi. 
CARRETTI•NO us. kis kézi-kocsi. 
CARRETTO m. I. kézi-kocsi ; 
taliga ; targorica. 2. a szinházi 
függemy eineló szerkezete. 3. 
(mar.) a kormányrild vezér-
szánja. 
CARRETTONA IO (pl -al) us. 
targoncás, taligás. . 
CARRETTONATA f. egy tali-
gára Való; egy taliga-. 
CARRETTONCI110 an. (gyer-
mekjátéknak való) kis teher-
kocsi. 
CARRETTO . NE as. L kétkerekú 
teherkoCsi. 2. a lovak begya-
korlisira szolgáló nehéz négy-
kerekű kocsi. 3. -i pl. teher-
szállitó vaggonok. 
CARRIAUGIO (pl. g i) us. 
(Mil.) 1. katonai tarszeker. pogy: 
gyászszekér. 2. as útban levő 
sereget követő szekerek tartal-
mukkal együtt. 3 (Slew.) sze-
kérvir. 
CARRIÉ•RA J. 1. futás, pálya-
futás; a lónak egy lélekzet-
'Metre befutott útja : vágtatás; 
'renders la 	elvagtat (a ló); 
metiers ii cavallo alla 	lónak 
fékét megereszti I simian di -, 
di tuna Ji grass vágtat, 
vágtatva lovagol ; (jig.) vki 
siet, fut. 2. pálya; Verseny-
pálya; Út; életpálya ; hivatás ; 
állsz; fare la ekgli sludi tu-
dományos pályán van; es/rare 
nella 	degli •mpiegki hivatal- 
noki pályara lép; far -- sokra 
megy ; nagyra viszi Isten a 
dolgát. - -CARR° 
t CARRI -NO m. (Mal, slor.) sze-
kérvár. 
CARRIÓ -LA f. 1. egykerekű ta-
liga. targonca. 2. készörűszék. 
- L Carias. 
CA•RRO (pl. -i szekerek ; -a 
f.  szekérnyi: due -et di usailoni 
kit szekér tégla) m. 1. szekér ; 
teherkocsi: társzekér I kocsi 
(Petrov.) teherszállítokocsi ; 
a .1.agasli poggyászkocsi;  
stunts szerkocsi; malt ,, letrás 
kocsi ; - Juan bre halottas kocsi; 
irionfale diadalszekér' a -a 
bőven, bőségesen I un - di 
rents egy szekér homok. 2. ke-
rékillvany, kerékágy I (Mar.) 
d'un'anienna a lam vitorla-
rúd elé-vége; orientare coniro 
ketirbocos csónakban a vi 
torták feszitó sarkait kitolja, 
hogy szél mentében vitorlaz-
hasson. 3. kocsiderék; korba. 
4. (Tap.) nyomótaliga. 5. (Asir.) 
Göncöl-szekere. - Lat. CAMS-
CARRÓ•CCIO (pl. -o -c c i) ‚ii. 
(51ar.) hadiszekér ; diadalsze-
szekér. 
CARRÓ -ZZA f. kocsi, hintó, 
fogat ; lesser --, metier an 
hintót, fogatot tart ; smeller - 
a hintótartást abbahagyja, el-
adja a fogatot  I andan mar-
Ciare fogaton jár, kocsi-
káz ; hajt ; (fig.) nagy lábon 
él ; van mit a tejbe aprítani 
- do siaggio utazó kocsi ; a 
due, gowns° 	kétlovas, 
négylovas hintó ; 	da solo 
béekocsi I (S a j. s z 6 l.) arri-
van collo 	'del Negri későn 
jött, elkésett. - CA1010. 
CARROZZA-BILE agg. kocsival 
(árható; sirada 	kocsiút. 
CARROZZA•CCIA f. rozoga 
hintó. 
CARROZZA10 m. L. Carrozziere. 
CARROZZATA f. 1. kocsiká-
zás; fare essa kocsikázik. 
2. urns - di foreslieri egy hintó 
tele utassal. • 
CARROZZETTA f. kis fogat, 
hintó ; ma o' di - egy kis 
kocsikizits 
CARROZZIt -RE us. 1. kocsi-
gyártó. 2. (sates: ) kocsis 3. 
tiakkeros (ki bérkocsikat bér-
bead). 
CARROZZI -140 us. 1. elegáns 
kis fogat. 2. terhes kölcsön. 
CARROZZO -NA A CARROZ• 
ZONE us. nagy diszkocsi, ba-
tár, diszhintó. 
CARRUBA, CARU .BA I. (Rol.) 
szentjános-kenyér. - Arab. 
CHARRUB. 
CARRI1•131310, CARU -130 
(Bal.) szentjános-kenyérfa. 
CARRU-CCIO (pl. -we c i) m. 
a kis baba járókocsija ; baba-
szék (melyben járni WWI)! 
iscir dal • del babbo kinőtt 
már a vessző alól. 
CARRU -COLA f. csigasor ; csi-
gam(' ; =eV); (fig.) stugere le 
• 
-e kern a kereket, a biro mar-
kit. 
CARRUCOLARE (c a r rtrc o I o ; 
-al) Sr. (h) becsap, befon, rá- 
szed vkit ; Noss rs &relate do 
lui Vigyazzon, hogy rá ne 
szedje ez a júmaJár ! 
CARRUCOLETTA,CARRUCO-
LI .NA f. kis csiga, csigácska. 
- CAKRUCOI.A. 
CA -RTA 1. papiros ;loglio di 
iv, lap p. ; risma di - rizsina 
p. ; do lavoro irópapiros ; 
da Miens ley el papir ; -dastauspa 
nyomtató papiros I - di riso. 
seta, paglia, granturco, irucioli 
rizs-, selyem-, szalma-, kuko-
rica-, faanyag tartalmú papiros; 
- a nsauo, a macchina mártott 
papir, gyári papiros ; soliik, 
fina, grossa vékony, finom, vas-
tag p. ; ordinaria fogalmazó 
p. ; 	sugank itatti p. ; 
Francia v. do parati kárpit ; -- 
colorala szines p.; marnsoreg-
giata, marocchinala marviinyo; 
zott p. ; 	do nsusica hangjegy- 
p.; kótapapiros 	do involii 
v. - slraccia csomagoló p. 2. 
do giuoco kártya ; te -c S.  
kártya ; us ma::o di egy 
pakli kártya ; „far k -e oszt ; 
Chi fa le -e ? Ki oszt ? sincere 
alk -e kártyán nyer ; altar le 
-e emel, megemeli a kártyát; 
(fig.) giocare ussa irmit koc-
káztat ; -e is ‚triola! Csak ki 
vele ! 3. lap (könyvben);; vollar 
- fordít (lapot), (jig.) másra 
tereli v. fordítja a beszédet ; 
-e pl. könyv, ma, írsz; k sacra 
-e szent könyvek ; -iris; Ie 
done -e tudományos művek. 
4. okmány, kézirat, okirat ; -e 
valor értékpapirok ; far -e false 
okmányt hamis/ti (Mar.) -4 di 




kiváltságos !evil. szabadalom- 
level. alkotmány ; rendelet. 6. 
*geografica -térkép ; 	del- 
‚'Europa Europa térképe. föld- 
abrosza;; 	topografiea hely- 
rajzi térkép ; 	mullets v. ma- 
rina hajózási térkép; 
doll.' Mercator-file térkép; 
(Mar.) -- dent cone e Tolle 
irányjelzó térkép; pualare In • 
bejegyzi a hajó pontját a Or-
képbe. 7. selyemhernyó-fonat. 
8. - bollaia bilyegpapiros; 
do visila névjegy ; manila 
papirpénz. 9. (Locus.) • is • 
irásban ; meilere v. porn •iso ••• 
qt. vmit papirra ir, vet ; dare, 
mandare a qd. biases vkinek 
fehér lapot, teljes cselekvési 
szabadságot. teljes hatalmat 
ad. - Lat., CHARTA. 
t CARTABE-LLO an. könyv ; 
írás;; kézirat. 
CARTA -CCIA J. 1. rongyos, 
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,; 
» curlew f. • ') pilyi; . .-ót; 
yersenypilya;életpálya; 
. far - sokra megy. 2) fu-
tis; vágtatás; playa-
futás;andare di tut-
t a .• vágtat; 16habiliban 
. sziguld. 
carriola f. ') taligs. 2) kö-
szöidszék. 
na'rro:m.1 2) szekér; teher-
kocsi; társzekér: - a 
b a gagli podgyiszko-
csi; - di @aorta szer-
kocsi; - fUnebre ha-
lottas kocsi. 2) (Tip.) 
'nyomótaliga. 2) Göncöl-
szekere. 
carro'ccio m. hadiszekér; 
zászlószekér. 
carrorzlza f. Lanai; hintó; 
fogat ; - a due kétlovas 
k.; andare in - foga-
ton jár; -za'bile kocsival 
járható ; kocagút).; -zabo 
=oarrozziere;-zala 
11. kocsikázás; fare 
un a - kikocsikázik; 
i.zle're m. kocsigyártő; 
Alto m. elegáns kis 
hintő; -zolut f. v. Was 
rn. diszhintő ; batin 
carrots, caruta f. szent- 
jános-kenyér. 	- 
carru'cola f. csigasor; 
csigamü; emelő. 
carts f. papir(os); - d a 
tatters levélpapir; 
- s u g an te itatópapir; 
da• Musics; _hang-
jegypapiros. 2) - d a 
gluon° v. -e el kir-
tya; lap (kkinerzben). 
9)  - geogratics tár-
kép; - na'tiei hajó-
zási. tArkép. 	da vi- 
sits névjegy. 
nets papirpénz. 1- e 
valori értékpapiruz. , 
;.szahedsaglevél; alkot- I 
mánylevel; triváltságie-
va okirat; okmany. 
- e sacra szentiris. 
- hollate btlyeg-
papiros. 	hi an 
fehérlap; (fig.) teljha-
talom. 
cart:Veda 	I) rongyos 
PAPiz. 	rcfv::( lartri 
vinek). 
cartncso ,:apir; papiros. 
carfolha f. livelez6lap; 
- illustrata .. képes: 
levelezőlap. • •• - • 
cartoacho III. vékony 
mezpapir. • 	_:••• 
cirto'ne m. 2)lemezpapir;" 
kéregpapir. 2) papirdo-
boz, -tok. 2) rajzlap. - 
') vázlatrajz; karton. 
cartu'ecia f. 2) rongyos 
(sütemény). 	 papirdarab. '') töltény; 
carteg &ere ( - e•ggio) 	-cle'ra f. tölténytáska. 
levelez; levelezést foly- ca'rvé m. köménymag. 
tat. 	 ca'sa f. 2) ház; épület; 
carte'gglo m. 2) levelezés; 	hajlék; - p a te r n aszti- 
lavélváltás. 2) levélgyaj- 	lói ház; v estito da - 
temény. 	 háziruha: donna da 
carteiia f. I) elmtibla; 	házias asszony; - di 
. felirat. 	2) falragasz 	for za fegyház; di 
2) nyomtatvány; zainti- 	c orre zione javit6- 
zat. )) tombolakártya, 	intézet; di - családtag;. 
-jegy. 2) kötvény. adó- 	házbeli; otthonos; m e t - 
iv. 2) irómappa. irat- 	ter su - háztartást be- 
csomó. diszkeret; fog. 	rendez; star di  
lelet. 2°) óratok; 	lakik; a • mis nálam; 
121. 9 árőjegy; vignetta; az én házamnál. 2) rend- 
cimke. oimtiblicska;  ház. 2) kereskedőhák, 
birdetőtábbtoska, .7011- 	-cég. 4) otthon; szilló- 
duls. 	 föld; a - otthon; haza. 
cartello zn. 2) falragasz; caseNA.; f. háziköntös; b6 
hirdetmény; cantant e ujjb. köpenyeg. 
di - hires énekes. tint- =maul° m. kellemetlen 
jegy. 2) cégtábla. név- 	eset; per  - am:a-a/main- 
tAbla. 2)- di sf id a par- 	len véletlen folytán. 
bajra való 	 curie rn. telep; tanyai • 
egyezség; 	kartell; 	szállás. 
casall'ago hili.i; . házias; 
litztartisbeli (nó); ails 
- a háziasan. 
casamalta f bástyabolto- 
zat; várbörtön.— . • 
casame'oto m. lak6h42; 
Whiz. . Pádfa. 
casala L.nerazetség; cos-
casalo m. 
cascagene f isvertaég; 
bágyadtság; kimerült- • 
ség. 








cartola'rit m. tua.upa. 
cartola ro 	cartolc;o. 
cartolerPa r papirkeres- 
kedés. 
certaginelse agg. ős m.. 
kartagói (ember). • • 
cartalo m. 2) papirgyáros. 
2) kártyagyáros. . 
carta!pe'cora .1. hártya; 
pergamen; -pelts f. pa-
pirosgép ; papirtészta; 
-stra'ccla csomagolópa-
pir; sajtpapir. 
cartels I. egy csomag 
i -lene m. nagy falragasz; hirdetőttibla. 	• cartle'ra . f. pap:rgyár, -maloni. , - cartilallIna f. pore; Por-
cogó; -no'so porcos; por 
cogós.• 	. 	. 
carti*na .f. ') tinom papi- 
ma. 9 egy lev41 (var- 
rah». 	 • • 
carto'ccio m. 2) papirzacs-
kő, -tölcs.v. stanicli. 
szilánk; forgács. 	• 
cascamccrto DJ halálosan 
szerelmes.. 
r,asca'nte p. pr. g.tatsca-
re ) I) uantikalci (vers). 
')roskatag. 
casca're esik: leesik; le.. 
el: fel- I-. 	 1,161; 
zuhan; beckil; össze-
esik, rogy (holian); 
lasciar - le- v. elejt. 
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came [karne]' (n.) hits 	- 	a - cli..: miatt ; per - tua 
	
taro [károj drága, kedves a kedvedért. - 	- 
carogna [karonnya] dög 	cauto [kAutoj óvatos* [golrii 
carota [karóta] sárgarépa . 	cavalcare [kavalkire) lova- 
carro [karro] kocsi, szekér ; cavallere [kavaljiirel lovag, 
-zza [karroccaj hintó, fogat 	• gavallér, táncos ; 16 (sakk- 
carta [karta] papir 	 ban) • 
- cartollna (postale) [kartolina  I.  cavallo [kavallo] 16 
posztitle] (n.) levelezőlap 	cavare [kavárej-- kivenni; ki- 
casa (kászaj ház ; a- [akkiszaj 	húzni, kivájni, kiszedni, 
otthon, haza • -lingo [ka- 	meríteni, (hasznot) húzni, 
szalingo] házr(kész(tm6ny) 	. (éhséget; szomjat) csillapi- 
cascare [ka::zkáre] esni ; -ata tani Dreg 
[kaszkata] esés,' zuhanás ; caverna licavernaj barlan; . 
zuhatag • ■ cavlale [kavjále] (k) kavii , r .  
caicina [kassína] major 	cavo [kávo] vájt, odvas; odú;  
caserma [kazerma] kaszárnya 	kábel 	- . . 
caso Nu)] eset, véletlen ; cavolo [kAvolol kel ; - florz. 
ma! feltéve; 
 
• a - Old- 	[fjórej. (h.) karflol, 
. lomra ; per - véletlenül 	Cece [csecse] (h.) 13°1'0 	• 
cassa [kassza] !Ada, szekrény; cedere [cslidere] (At )engedni. 
pénztár; koporsó ; dob 	tágjtani 	[eltltkolrii 
cassetta [kasszetta] szeknce,. ceiare [cseldre] (el)rejteni, 
. fiók, pénzszekrény; bak 	ceiebre [cs/ilebrej hires 
(kocsin), levélszekrény 	celere falilere] gyors 
castagna [kasztannya] gesz- celeste [cseleszte] égi, égszin- 
tenye 	 (vár cella [c:iiljaj tréfa 	[kék 
castello [kasztelloj kastély, 	celibe [csiilibe] nőtlen 
catalog° [katilogo] jegyzék, cena [Csdna] vacsora ; -colu 
árjegyzék 	 [csenakolo] étterem; az 
catena [katéna] lánc 	 Utolsó Vacsora ábrázolisa • 
catirella [katinellaj tilosdótál 	cencio [csencsol rongy. 
cattedrale [kattedrále] (n.) 	cenere [csinerej (n.) ham, 
székesegyház cenno [csennoj intés, jel(z4 ) - 
catty° [Icattivol rossz 	centigrado [csentí7rado] (0., !- - 
causa [Icá...!:•.:;] ok, per, tigy , 	;ix) fok 
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..agg. kocsival járható; car-
rezza-ta, f. út hintón; carroz-
iié-re, m. bognár. - 
carru-ba, carn-ba, f. szent-
jánoskenyér; carrn4bio, ca-
mho, tn. szentjánoskenyér-fa. 
carra•ccio, In. járóiskola gye-
rekeknek. 
carrn-cola, 	f. 	felvonó-csiga; 
r o do d i híg, rossz le-
ves; carrucola-re (c arru -- 
c 61 o), csigával fölvon. 
ca-rta, t. 1. papír; — v al or e, 
értékpapír; — ge o gr a f i-
c a, thrill); — b oll at a, ok-
mánybélyeges papír, 2. kár-
tya; d a gill?) c o, játők-
káitya; — giocare alle 
c ar t e,  kártyázik; d a 
1 e tt e r e, levélpapír; — d a 
v isi t a, névjegy; — m o-
p eta t a, papírpénz; in 
frisban; — del 1 a vő r o, 
munkatörvény; carta-ceo, agg. 
papír-; co d i ce papír-
lapokra, nem permagenre írott 
kódex. 
cartaglb-ria (pl. carteglb-rie), 
f. misekönyv; carts-1o, m. pa-
pírgyáros; cartapel•cora, f. 
pergamen; eartapé-sta, f. pa-
pírmasé; cartastza-ccia, I. 
csomagolópapír; carteggia•re 
(cart 6-ggi o), .levelez; car- 
f. 1. hirdetőcédula 2. 
tibia felírás számára, 3. nyom-
tatiány, 4. lott6tibla, 5. jegy, 
elismervény, 6. mappa, is-
kolatáska; cartella-ccio, m. 1. 
gúnyos felirat, hirdetés, 2. 
gúnyirat; eartelli-no, in. kis 
hirdetőcédula, árjelző túL-
láceka, etikett; cart6-11o, 
hirdetés, falragasz; a r tist a, 
scrittore di —, híres 
művész, író; — di sf id a, 
párbajra kihívás; carte116-ne, 
m. falragasz; cartié-ra, f. pa-
pírgyár; cartb-grafo, in. tőr-
képrajzoló; cartola-io, M. papír-
kereskedő; !cartola-re (c a-r-
t o 1 o), lapszámoz; cartola-
tu-ra, f. lapszámozás; cartole-
ri-a, f. papírkereskedés; car-
toli-na, f. papírdarab, postai 
levelezőlap; cartomanzi-a, L. 
kártyavetés; eartó-ne, m. kar-
tonpapír; — a n i in a t o, m. 
trükkfilm; cartu-ccia, f. 1. 
rossz papír v. kártya, 2. töl-
tényhüvely; cartuccie•re, in. 
tölténytáska. 
ca-sa, f. ház, otthon; star e 
a—, otthon van; sta r di 
—, lakik; a —, otthon, ha-
za; in —, otthon; d a --, 
hazulról. 
ea4a•cca, f. bő kabát; v olt a-
r e köpönyeget fordít. 
casa-ccio, m. kellemetlen vé-
letlen; a —, avv. vaktában. 
casa-le, m. tanya, falucska; 
casall-ngo, agg. házi, házias; 
casam6-nto, m. bérház; casa-
ta, f. régi leszármazás v. csa-
lád; casa-to, m. 1. vezeték-
név, 2. régi csalid. 
casca-me, m. hulladék, forgács; 
cascamb•rto, m. érzelgős ud-
varlő, casca•re (c a • s c o), le-
esik, elesik; a -- bőségben; 
casca•rsi [di],  vki v: vmi 
után eped; casca-nte, p. pres., 
agg. roskadozó, gyenge, pety-
hüdt; ca,sca•ta, f. 1. esés, 2. 
vízesés; cascati-ccio, agg. 
könnyen hulló, érett (gyü-
mölcs), lobbanékony, gyönge. 
casci-na, f. tejgazdaság, ma. 
jor; ca-scio, 1. c a c io. • 
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earpire, 	megkaparint, csel- 
lel elvesz, kiszed 
earpo-m kézfej 
earpone; carport i auu négykézláb 
earradore m bognár 
earrála f  kocsiút 
earrilo m bognár 
earrarkela, 1. carreggiata 
earraréeelo agg kocsi-, kocsival 
járható 
earrata f szekérnyi ; a -e nagy 
bőségben 
earreguibbIle agg (I) kocsival 
jarható (tit) 
earrenglare, -eggio kocsin szálDt ; 
kocsit vezet 
earregglata f kocsinyom ; nyom-
• távolság ; kocsiút; uscire di - 
kizőkken a kerékvágásból 
earreggiato; report° mil vonat-
osztag 
earréfiplo m szállibás (kocsin) 
kocsiállomány 
earréllo m (vasúti) kézikocsi. 
hajtány; kocsiváz; repülőgép 
tutószerkezete 
earrétta f kétkerekű taligakocsi: 
taliga 
earrettfilo m fuvaros, taligás 
earrottlire m fuvaros, kocsis 
earl-hi° m kétkerekű kézikocsi 
earrettone m szekér 
earrlönglo m tarszekér; tár-
szekérállomány 
earrléra 	vágta(tós); futó-, 
versenypálya ; (élet)pálya; di 
vtigtatva, vágtában • far A, 
sokra viszi, sikert ér cl 
earriubla f  (egykerekű) We-
taliga 
earro m szekér, kocsi ; szekér- 
nyi. kocsiravaló ; 	di scórta • 
vasúti szeneskocsi ; 	matto 
oldalfal nélküli kocsi ; 	ar- 
mato harcikocsi ; 	di Tespi 
vandorszinhaz ; 	fünebre ha- 
lottaskocsi 
earrócelo m slor csatakocsi 
earrözza I kocsi, hintó ; 	risto- 
rank vasúti étkezőkocsi ; con 
vasúti hálókocsi _ 
earrozzablls agg kocsival járható 
earrozzitio m kocsigyártó 
earrozzata  J  kocsiba férő szemé-
lyek 
earrozzeria I kocsiműhely; kocsi-
felsőrész (.karosszéria)  
earrozzlno m kiskoes1; gyer-
mekkocsi 	 . 
earraba f szentjánoskenyér 
earrube m szentjánoskenyérfa 
earrdeeio m járókocsi (amelyben 
a qyermekek Arai tanulnak) 
earraeola  I  emelőcsiga 
ehrsleo agg karsztos 
C.arso m Karszt 
carte f  papír; lap ; kőnyv. 
fret; térkép ; játékkártya; 
jegy ; sugante (assorbinte) 
itat6spapir ; - a mano mentett 
papiros • - velina selyempapir; 
- dl F;dncia (di parato) kár- 
pit; 	da mbsica hangjegy- 
papir ; 	da lutto gyászszegé- 
lyes papir ; 	bollata okmány- 
bélyeges papir ; 	moneta 
papirpénz, bankjegy ; ; 
-dentitd személyazcnosságt iga-
zolvány; -e di bőrdo hajóin'-
tok; mettere In — leir, papirra! 
vet ; dare - bianca teljbatal-
mat ad ; dare le -e kártyát 
oszt ; -e valor' értékpripirok ; 
A., del pane kenyérjegy ; Carta 
delta Scubla Iskolatörvény;  
mandart a -e guarantőtto a po-
kolba küld 
cartaearbone f • (cartecarbone) 
szénpapir, tkarbonpapir. 
etartb.ecia f telejtpapir ; rossz 
kártyalap 
eartzl000 agg_ papir- 
Cartbglne Karthagó . 
eartnplőria . 1 (cirtaglőrie, carte-
gldrze) loinontálla 
eartAIO m pswirg.yártő; osztó 
(kdrt $-a•játékba n) 
er.rtnpek.- Orn (cartapecore) per-
gcmcn 	. 
eartapésta (carte piste) papiros-
pép (gpapírmasé.) - 
eartastrheeta  I  (cartestracce) hul-
ladékpapir 
cartridge itatbspapir 
estrum f  csomag 
eartavetrata f (cartevetrate) Oyes-
papir 
eartegglare, 	levelez - 
eartfogio .m levelezés 
eartgla  f  felirat. 	; kifüg- 
gesztett hirdetés; jegy ; ei-
Ismervény ; lottótábla; köt-
vény, • kötlevél ;- irattartő 
(imappas); Irattáska, Iskola-
táska; nyomdal Iv; zenei 
vezérkönyv. • . . •- 
eartellheelo m gCrnytrit . 	• 
eartelliinr indszekrény. . 
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:carretfone h társzekér . 
carriaggio (kat) társzekér 
carriera 1. vágta ; 	(átv ' Is). '  
andare* di P., .vágtázik ; 
pálya, hivatás ; fare* 
j karriert csinál 
carrierista (-i,-e) h n karri*V ; 
carriola (kublkos)talicska 
c.arro 1. kocsi, (tár)szekér 	. 
bestiarne h allatszállitó kocsi ; 
cisterrza benzinkocsi ; 
. fu-nebrehalottaskocsi ;' (átv) 
e-ssere l'u.ltima ruota del 	• 
őtödik kerék a kocsiban;: 
felesleges ; 	-.egy szekér- 
rakomány, egy fuvar.; 3. , 
(kor) f•-• armato harckocsi, • 
tank; ,,, blindato páncélkocsi ; 
4. (cs1//) C8170 Göncölszekér 
carrozza 1. kocsi, fogat, hint(); 
.2. (vasúti) kocsi, vago,n 




carrozzerl•a karosszéria • • 
carrozzetta oldalkocsi (motor'- 
. kerékpáron) • 
LL • .CRITOZZiert h 1. kocsigyártó ; 
2. karosszériakészftö 
cirrozzino gyerekkocsi 	• 
carruba szent jánoskenyér 
carru-cola (1p) felvonógép, 
emelőcsiga, csigasor 
'cirsIclsmo (geol) karsztos jelen- 
ség, elkarsztosodás 
Ca•rslco (főidr) karsztos 
Carso (földr) Karszt 
carts 1. papír; 	annonaria 
élelmiszerjegy; 	carbone v 
'..t.'cartacarbone indigó(papir);  
da imbaUo csomagOIbpapir ; 
	
da parato )tapéta; 	da 
le-tlefe n, tb levélpapír ; 




senza,-fibra di legno 
famentes papír ; suga( We) 
itató; 	".e 
false [per] 	tenné a 
kezét vkiért ;. 2: (egyh).sacre 
re szelgicAs ; 3.mangiare 
alla 	étlap szerisit étkezik; 
4. aiapektnány 5.: 	geo- 
gral ica térkép; 	ira- 
tok, papírok ; 	d'identita 
személyazonossági'... igazol-
vány 'e n, tb di bordo hajó-
iratok, .avere le #■,e in re. gola 
rendben vannak a papírjai; 
7. lap (könyvben) ; (zen) 
non sa sonare , senza Ia 
csak kottából .játszik; 8. 
.-%#e n,tbda giuocojátékkártya; 
dare* le ••#e oszt (kártyát); 
(szál) glocare l'u-Itima 
mindent az utolsó lapra tesz 
fel ; e n, tb in ta-vola I ki 
az igazsággal! giocare ai #•.,e 




n a papirpénzforgalom ; 
moneta ,..,apapifpér* ; 2. ini- 
, ziative n, tb 
maradt kezdeményezések 
cattalo 1. papírgyáros ;.:2. pa-
. pfripari dolgozó 
cartape•cora perganlen 
cartapesta papIrmasé,*; 
cartario papír- . 	• 
• 
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carrettIvre h kocsis, szekeres 
carrettlnlita 	h mozgókocsi-árus 
carrettl•no tolókocsi, kézikocsi 
carre•tto (kétkerekű) kocsi; 	a cassa riballabile billenő 
szállitókocsi ; 	a mono kézikocsi; 	a pialtaforma 
oldalfal nélküli kocsi ; lapos raktelületii kocsi; 
con fiancata oldalfalas kocsi ; 	do sacchi zsák- 
. -szállitó kocsi; 	delta fruit ° gyümölcsös kocsi ; 
per la prova di cavi kábelmérdkocsi 
carrettona-lo 	loszk: kocsis társzekéren 
carrettona-ta társzekérnyi 
carretto•ne h toszk: tarszekér ; - Szirm: carrettoncilto 
carrIrggio kat: tarszekér, málhakocsi ; lőszer-
szállitó szekér, malhavonat 
earrie-ra I. ló vágtája; 2. gyors menetel. futólépés; 
arrivare di gran P. vatatva v futúlépésben érkezik ; 
3. életpalya, karrier; .• di inEdic.:. arvosi palya. or- 
vosi hivatas ; ufficiale h di •-• hivatásos katonatiszt ; 
fcw P.P karriert csinal; sbagliare palyát téveszt 
earrieri.smo karrierthsig; • karriervagy 
carrieri-sta (-i -ej karrierista 
earrlert•stico (-ci -chej karrier- 
carrto•la (kubikos) talicska ; taliga; .0 a Witco csille, 
billenő kordé (szinszallitáshoz); • .0 per it teteme 
trágyahordó talicska 
earriolirnte h talicskás; kubikos 
earri•sta (-ij I. kat: páncélos katona ; 2. pot: a pán-
. 	célkocsis beavatkozás hive 
crrro I. szekér: (teher)kocsi ; 	allegőrico farsangi, 
szüreti (v egyéb felvonulási) kocsi; .• aperlo 
- span& rakoncás kocsi; 	f Gnebre halottaskocsi; 
motto v a rastrelliera lőcsös szekér;; 	rifiuti 
szemeteskocsi; 	(non/ale diadalkocsi; kel: 
veri élelmezési kocsi; .0 a tassa oldalfalas szekér ; 
a cavalli lovas kocsi; .0 a gAbbia gördülő ketrec 
(vadállatoknak); .0 a piattaforma oldalfal nélküli 
társzekér, stráfkocsi; do bottino v P. per il Inas-
porta delta fogna v PP per il trasp7rto del 002:0 nero 
. csatornat tisztitő, pöcegödröt kihordó kocsi ; 	do 
birra siartiskocsi ; 	do cambiamenta di casa v do 
sgambero bútorszallitó kocsi ; •■•• do Pena szinassze-
; 	do trasporto teherszallitékocsi; 	di con- 
steno v di fornimento ilelmiszerszallito kocsi ; 	del 
lanai° tejeskocsi ; 	di Tespi vándorszinház (Tespis 
kordilya); Calico del 	kocsiterhetis; corsa dti 
kocsiverseny ; attaccare it cavallo al PP kocsiba to..; a 
V befogja 3 lovat; atV: issere 	ruota del 
Ő az ötödik kerék. nem sok szava van; al": maim 
innanzi ai bum visszájára csinalja a dolgot, 
fordítva cselekszik.. rosszul fog meg.valamit ; pigliár 
la kpre col 	acidic igyekszik vmit elérni, míg Sike- 
rül; közm: la peat& ruota del 	i quell a che stride 
az kiabil a legjobban. akinek legkevesbé van igaza ; 
2. kocsi, gépkocsi. jarmii ; .--arnbuliutza mentd- 
kocsi; kat: P. armalo v d'assalto harckocsi ; tank: 
attrtz:i (con gru; (darus) autórnentd; 	blindato 
páncélgépkocsi; 	(carri-bottej a) üzemanya- 
got szallit6 (tank)kacsi; b) italárut szallitó hordö- 
kocsi ; ei piRegodor kihordasat szolgaló kocsira 
szerelt hordó ; 	 lakokocsi ; 	gru autó- 
daru; 	 möhelykocsi ; 	 futódaru. 
portáldaru ; P.-6sta° étszolgalati kocsi ; 	sortora 
hangfelvevki kocsi ; 	spartinrve hóeke; •-• ad 
Argano csOrltikocsi; 	con proiettore fényszórókocsi; 
da pompieri v dei vigil' del fuoco tüzoltókocsi; 
••• do trasporto militate katonai teherkocsi; 3. vasiit:' 
vagon, teherkocsi; bagagli. poggyászkocsi; .0 be- • 
stiume marhavagon. marhaszallito kocsi ; 	carbone 
szeneskocsi; 	 ^P-serbcdőio tartálykocsi; 
ferrovikio vasuti kocsi; P.• frigorkfero hütökocs1 ; 
merci (Wow) (zárt) tehervagon ; 	merci ad alk 
spotute magas oldalfalú teherkocsi; 	roveseabile  
billenültocs1; .• a piano riballAbile billenőplatós 
kocsi ; 	do legname ‚lingo fatörzsszállit6 vasúti 
tetierkccsi ; piirekocsi ; 	di scorta szerkocsi (moz- 
donyé); k, f.sx: 00 di mAcciliem platelet kocsiszer- : 
kezet (szelfaktor); Co! fusi crsóhordoz6 kocsi; 
5. csiff: II Cairo a CiOncillazekéz: 6. egy szekérrako-
mány, egy kocsi fuvar ; lie compeato un A., di p5glia 
vettem • egy szekér szalmát: un• P.P. di Min" 
egy szekér v határ adósság - • • • • 
carrrecio 1-Ccil rig: hadiszekér, zászlószekér (olasz . 
városállamokban) 
ca•rro-offIcl-na h miihelykocsi • 
carrirzza 1. fogat, hintó; .• do nob o fiáker; 
-• a un cavallo egylovas hint"; .fila v splint; di "4 
kocsisor; lavatare di 	kocsimosó; andare in 
kocsin jár; atv: andare in pazdiso in 	burokban• 
sztiletett, fáradság nélkül nyer el vmit ; 	marciare 
in •••• nagy lábon él ; van mit a tejbe apritania • közm: 
la supErbia and& in p. e farm)a piedi kb az elsükbial 
lesznek az utolsók ; 2. (vasúti) kocsi, vagon ; 
diretta közvetlen kocsi ; 	lero v con kW hálóko- 
csi ; 	ristorante étkezőkocsi ; 	ristora büfékocsi ; 
étszolgálati kocsi ; 	salone szalonkocsi ; 	(con) 
belvedere kilátókocsi ; •-• con cuccelle couchette; in 
beszállás I 3. mozzarella in P.  piritott kenyér- . 
szelétek közé rakott puhasajt ; - carroz-
zbna,carrozzi-no, carozze•Ila, carrozzetta, carro=o•na, 
carrozzo'ne 
earrozza.bile kocsival járható; strada 	kocsiút, 
kocsival járható itt 
carrozza-lo 	bognár ; .karosszéria-készitő 
carrozzaie (-9-2zo ) a Igy out: karosszérláz 
carrozzala egy kocsiba térti személyek 
carrozzatu-ra karosszéria, kocsiszekriny; 311/13 
earrozzeila 1. gyermekkocsi; 2. orv: tolókocsi; 3. 
fiáker (pl Rómában, Firenzében) 
carrozzeri'a kocsiszekrény, karosszéria ;* 	portantt . 
Onhordő karosszéria ; 	do corsa versenykarosszéria 
carrozze•tta; 	di rimorchio later.ge oldalkocsi 
carrozzIrre h 1. kocsigyártó;  fabro 	kocsikovács; 
2. karosszeriakészitá 
carrozzi-no I. gyerekkocsi ; 2. oldalkocsi (motorkerék-
páré) 
carrozzo.ne ht. nagy kocsi, fedett iruszállit6 kocsi ; 
ferrovario vasúti kocsi ; 2. cirkuszi kocsi ; 3. , 
halottaskocsi ; 4. rabszállitó kocsi; 5. dtv trif: 
imbarcare net governativo tárcát vállal a kormány-
ban ; 5. cilv: •-• ministeriale egyszerre kibocsátott 
különbözt3 tárgyú kormányintelkedisek  összessége 
can-u-ba ndv: szentjánoskenyér 
carruhrto szentjánoskenyérfa-erdő 
earru-bo 	szentjánoskenyérfa (Ctratonia siliquaj - 
carru.cola gép: csiga ; 	fissa ékelt tárcsa v csiga ; 
mobile jarocsiga ; d'invto terei3e.siga ; .0 per eaten° 
fogazás nelkiiii lánckerek, ,Iiricvezetó  kerek: jtv: 
iingert It P-e megken , megvesztecet vkit ; - Szárrn: 
earrucola•ccia, carrucoletta, carru:ali-na, carrucourna, 
carrucalo-ne 
carsIct-smo geol: karsztos jelleg ; elkarsztosodás 
crrsico (-ci -che) I. Air: karsztos ; 2. city: újra elő-
bukkanó;; governo PP az újra átmeneti szerepet 
vállaló korábbi kormány 
carsItIca-re (-i-ficoj .a igy elkarsztosit 
carsilleszlo-ne n 	elkarsztositis; elkarsztosodás 
errs° fOldr: Karszt 
errta 1. papIr ; 	abrizsiva csiszolópapir ; 	asciugante 
assorbente v suga v sugante itatóspaplr ; fat: AP 
autovirante Onszinező papir ; ••• hambagina v strAccia 
V di bambAgia v di straccio rongypapir ; famentes 
paplr ; 	BIbbia bibliapapIr ; 	bibula itatóspapir ; 
bollata v do hallo (okmány)bélyeges papir v &lap; 
carbont indig6(papir); karbonp.apir ; 	catramata 
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A. 
A, Az, (nevelő), ii lo, la, 
gli, le. • 
Aba, Mn. del paese, indigeno. [ta. 
Abafi, fn. conapaesano, compatriot-
Abafiuá], cs. bastonare . ben bene. 
Abaj, fn. mistura di grani; 
Abajdóczbabó, fn. veccia bastarda. 
Abajdóczbuza, fn. grano mescolato. 
Abajdóczos, mn. misto, • snescolatO 
Abajgds, fri. . grido,. strido. 
Abzwat, cs. lamentarsi ; cacciare. 
Abajnacz, fn. mescuglio. 	. 
Abajog, Abajg, k. gridare; ciarlare. 
Abárló, fn. yaiztolo. 
Abárol, es. pelare, • spel are, scot-
' tare (con acqua bollente). 
Abárvilla, fn. forchettone. 
.Abba, -n, rim. in quell°, -in cib. 
Abbanhagyás, fn tralascianaento. 
Abbanhagy; Cs. tralasciare di fare. 
Abbanmarad, k.. cessare ; .non.aVer 
luágo. 
Abbeli, Abbeli, zrzn.. di quella Spe-
cie; concernente. 
Abból, mn. di ció, di quell°. 
_ Abdail,• cs. rappezre.are, rattoppare. 
::Abeczé, fn. al fabeto. 
4béczerend, fn. ordine al fabetico. 
ibelfíí, fn. erba muscata. 
Ablak, fn. finestra. 
Ablakatlan, mn....senza finestra. 
, Ablak-elő, fn. cortina de/la finest ra. 
Ablakfa, fn. imposta delta finestra.  
Ablakfüggöny, fn. tenda da fine-
Ablakocska, fn. finestrella. [s/ra. 
Ablakos, fn. vetraio. 
Ablakoz, k. fare Ulta finestra. 
Ablakrács, fn. inferiata. 
Ablakráma, fn. teltdo della finestra. 
Ablakszárny, fn. battitoio delta 
finestra. 
Ablaktalp, fn. fondo delta fines/ra. 
Ablaktok, fn. inzposta delta finestra, 
Ablakzat, fn. finestrato. 
Ablepdny, fn. vivondo, di pasta.. 
Ábra, fn. forma, Aglaia. 
Ábrahámfája, fn. agnocasto. 
Abrak,' fn. foraggio, proful'. 
Abrakatlan, .mn. non foraggiato. 
Abrakol,•cs. foraggiare, profenda-
Ábrál, cs. fornzare, figurare. [re. 
Ábránd, fn. fantasia, illusione. 




Ábrándoz, k. fantasti care. 	[sa. 
Ábrány,.fn .  fantasia; opinione fal-
Jibrdz, cs. forma re, figurare. 
Ábrázat, fn. viso, .volto, faccia. 
Ábrázol, es. ritrarre, effigiare. 
Abrázolat, fn. ritratto, effigie. 
Abroncs, fn. cerchio de/la bot/e. 
Abroncsfa, fn. ritorta, vintine. 
Abroncsol, 1. Abroncsoz. 
Abroncsos, nin. cerchiato. 
Abroncsoz, cs. cerchiare ; legare. 
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A, az ii, `n vagy 	h; la vagy 
n.; ''). 
abba in quosto [inlcveszto] 
(igo ci [cgi] ; -hagyni 
oinottoro [tmettoro]; -marad-
ni non aver luogo 
nbócé abbiei r.abbiesil h. 
abből di quoin [kvello) (;go 
(.16tt) 
ablak finestra Ifinesztra) ; -OS 
vf.train [votráj- ]; 2 -os szoba 
crtniora a duo filootro[kámora 
achluo fineeztrq -tábla im-
pnnnata 
ábra figura 
abrak foraggio rforttizRo] 
ábránd fantasia [fantezN; -oz-
ni sognaro [szonnykei 
9 Ha a hlmnemil f6n4 olyan 
2 vogy S nuftesalhangzővtl kez-
dődik, melyeknek CiRej0 S  Italia 
ab, sc, sd, at, s (r stb.), aucor 
novelő lo; magánhangzővel.kez-
dödő hlmnemt1 főnevek néittője 
I', a től)l)lek6 Ii. A nőnema %by 
novelője la, mely magtinheurző 
előtt többnyire l'-re rövidlil. II t43- 
beep I, to 6e l' tőbbeee all RD); la. 
(11 többese le. 
ábrázolni rappresentare• [rap. '
i'protöntáro] 
abroncs col-chi° fcserkjo] 
abrosz tovaglio. [tovalja] 
acti acciaio [accsítjo] . -metszet 
incision° in:acciaiol[incsizjane • 
.acesSjo] n; 4011 pen- 
nino' d'acciaio • . •, 
fiCs falOgnarno - (falonnyfirno] 
adat porziono (porejáne] n; 
.(oriosség :) dose [d6zo] 
adakozts (jótékony-) • genero- : . 
sith" , [dzsonorosziti] 	. 
ttilakoznI "contribuire [kontri-: 
'buIrb] ". 
ádáz true° [teicse] 
adatJdato . rd6to] . 
addig (fin)tanto [fintanto] 	• 
adni -.•;:dare [dttre] ; (bérbe :) 
: . affittare - (szindarabot, am- 
rispet) faro; (vmiro [sokat]:)." 
terierci,[tenárcsi] • 
taken ftassza] -fizetil con-
: tribuente prontribuente -hl- 
:v71al ..ufficio dent:, imposti) 
delle imposzte] 
soggetto alle - 
i:-...tiCostei,:- [szodzsetto] 
adomaaeddóto .: 
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GELLETICH Vincenio--SIROLA Ferenc--URBANEK Sándor: 
Vocabolario ungherese--italiano. Fiume, 1914. 
A, Á. 
(A,) a (art. del.) 	lo; 
la; 1'; i; gli; In. 
Aachen Aaplisgrana. 
aacheni di A(uisgrunit.. 
abba 1 ) detain); entro ; vi; 
( i; 2 ) in ',awl; in apiello; 
in rpitalla; nol mode-
slum; nulla modesima; 
non o 	; noha stos- 
aa; (e(nl • Veriii ind. 
Moto). 
abban 1 1 dontro; 	dontro; 
vi; ci; in ci4; ,) in (fuel; 
in quell»; in. (violin; 
net modusimo; noun me-
doainia ; nollo stosso ; 
noha stessa ; Icon rerbi 
ind. quietel. 
abba(n)hagy latteiar stare; 
non prosegniro; asto-
nersi ; cessaro; inter-
rompore ; amettere: 




romper(); I'. interrilzio. 
ne ; '(in. tralasciamento; 
sosponsione; cossio-




laaciato; non aver Itto-
.go; non avveniro. 
abbeli relativo; currispon-
dunto; cite Ni riforisco 
a 66; relativamento ; 
v. ebbeli. 
abból 	 indi; da 
ciö; ne; -norn losz 
HO III 10 i non so no fork 
milla; -mot; nem M 
non tau ii vivero; '((Ja 
qtahl ; du (paella); da 
quollat;' dal modosimo 
(siesta°, ; dalia mode-
situu (sioasa). 
abcúg! ubbaaso I g,iö 
abetigol griduro: abbass°1 
protuaturo. 
ábécé m. abicl; alfaboto. 
Abed rend m. ordino alfa-
betico. 
ábécés könyv m. abbcco-
dario; sillabario. 
Abcsszinia I Abissinia. 
abessziniai abissino (agg. 
sosi.); 
ablak 1. finostra; vak - 
lincstra cioca o tinta; 
az -on zörgot pic-
chiaro aha linostra; az 
-ba o -hoz ill affac-
ciarsi aha finestra; az 
- ban till stare alfa 11- 
nostril. 
ablakdeszka m. davan- 
ablakfa
• 
	. m. rogolo di tra- 
11107.7.0. 
ablakforditó, ablakfark in. 
mastiotto. 
ablakfölke, ablakmélyedés 
in. vano (HID Maestri' ; 
stroll-11w ; 1 strombat-
torn. 
ablakocska 	 ti- 
nt-mu-Ina; in. tivestrello. 
ablakos tn. vetraio; 
2 ) kit-szoba stanza a 
duo finestro. 
ablakpárna tn. cusc , notto 
sul davanzalo della It- 
ablakracs, ablakrostély f. 
in forriata (dells tlnustra) 
ablakráma 	regoli 
(della linestro). . 
ablakredö J persiana; go- 
losia. 
ablakszárny t». sportclio. 
ablak labia r. impunnsta. 
ablaktalp in. paralietto. 
ablaktok in. milli° con gli 
ablakiiveo in. vctro; cri-
mall° da, lincslre. 
ablakvánkos 	ablakpárna. 
ablakvas I vorga, Mic-




ábra f. figura; offigio; il-
lustraziono. 
Abraham Abram°. 
abrak m.foraggio; f. pro-
fenda; biada. 
abrakol ')foraggiare; pa-
stuiare; dar la biada, 
il pasto agli aniniali; 
puscolaro; mangiare 
(degt: animali). 
abrakohis in. foraggiaro; 
pasturare; dare la bia-
da; pascolaro. 
ábránd 4m. sogno; f. e-
stasi; osaltaziono; il-
lusiono; m. vanoggia-
rnento; ') f. fantasia 
(musicale). 
ábrándkép f. visione; ap-
pariziono; tn. fantasma; 
t: chimera.' 
ábrándos trasognato; fan- 
tastico; fanatico; nhui-





ábrándozás m. sognaro; 
fantasticaro; f.fantasti-
cheria; ostasi; . mcdita-
atom,. 
ábrándozó in. sognatoro; 
visionario; f. porsona 
fantastica, osaltata; m. 
fanatic°. 
übrándszerii fantastico; 
chinterico; csaltato; -en 
-amohto. 
ábrándvilág t». ',tondo doi 
sogoi. faratastion, 
chimorico. 
ábrázat tn. volto; viso; 
sonthiante;  I  faccia; 
DI. uspotto. 
ábrázol .efligiare ; figura-
cc; ruppresontare; dipita-
pro ; disegnarc; ripro-
durro. 
• 
MAOYAR-01.ANZ tIZÓTÁN. . 	 1 
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kOLTAY-KASTNER Jenő—SZABÓ Mihály—VIRÁNYI Elumér: 
Vocabolario ungherese--italiano. Pécs, 1940: 
A. a, 1. A, a (vocale) tin, L, 
2. (art.) il, lo, la. 
Aachen, Aquisgrana E 
abba, avv. déntro, éntro, 
ci ; abban, avv. dentro, 
ui;—az esetben ha,nel 
cao che: 	(kütörnőddal) ; 
a bba (n ) hagy, 	cessaro 
114 simLterc [a], interr6m-
pero (un lavoro) ; abba(n)- 
lingyAs, cessazióno f, inter-
razi(ine f. ; abba (n) Ina rad, ces. 
Eau), interrómper:;i, non ay-
\ (mire ; relativo, con-
vornénte ; abből, da ció, őn-
de, dada, ne ; n e m tudok 
— kiakosodni, non pos-
so raccapezzarci nulla; n em 
1 o t 1, semmi, la cbsa 
fh0 in fumo ; n e in 1 e s z — 
s o tn in i, non so no farl 
niénte. 
abetig, abbasso ; abcugoL gri-
dare abbasso. 
bécé, abécé, alfabbto, abbicl 
m;—rend órdine alfabbtico 
in. ;  dbócős-könyv, ab-
bocodario, sillabario m. 
Abcsszinia, Abissinia L 
MAIL, finbstra L; kerek 
fit:6am tónda ; gótikus—, 
finóstm a 6ésto acuto ; (vas-)  
rácsos ablak, (finestra 
con) inferriata L; v ak 
finbstra ciéca ; kocsi 
cristalli, (ii finestrino) cruna 
. 
carrozza. ; az ablak on ki -
ii 6z ,v;,Iti h alo 1, - affacciarsi 
allajinbstra; az az u d-
v a r:r tr'‘'n 4 z, la finéstra dh 
ablakdeszlra, d a-
vaniale,.. m.- ablakfliggiiny, 
tönda f.'; ablaktülke, abliikmé-
Iyedésyano . della finéstra 
ablakocska, fin estrino 
nt.-1iblako8, 1. agg. con fi-
nbarai-,-2:.. s. vetraio in.; ab-
lakpárkány, davanzale in.; ab-
lakries;z:inferriata f.; ablak. 
redő,. 	porsiane 
f. 	 battbnto 
impbsta.„ L ; ablaktábla, 
vétr6:.m.,-,. cristallo In. 
abonál; abbon are. 
ábra,:Jigura  f: 
abratW.biadi :. f., foraggio in.;  
abrakól, dar labiada, abbia-
dank,: 
ábránd, 	 f., 	- 
§ióno 	(mus.) fanta§ia f., 
(pite.yvaneggiarnónto m., 
fantaStichörla ; fibrtindkép, 
.viklőne4f.4: . chimbra f., fan-
tatmat:e..#4appariziőno f.; 
trasognato, pensó-
so ;;Abiiii4izis; :sogn are m., 





vilit,-;M6lid6 ;do' sőgni. 
	
.f., vitio 	m., 
Tőlto.im'ittria f . 	, .• 
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IlÉVAY Leó (--BABOSS Ernő): Grande dizionario 
ungherese--italiano. Budapest, 1942. 
A, A. 
A, 01.10 lettera a I; kis cv a / minuscola, a /pic-
colo; nagy cv a 1 maiuscola, of grande. — 
II. (art. del.; at usa davanti alle parole che 
emir Claim ° con urna consonant e; clr.: az) 
m, la, l' I, I, gll m pl, lc I pl; c kutya 
ii canc; cv néző lo spettatore; cv Iohhagyma 
l'aglio; cv hölgy la signot a; cv kaland l'avven-
tura; pi.: cv kutyák I cant; cv nézők gli spet-
tatori; cia magyarok gli Unghercsi; cv hölgyek 
le signore ece. — M. (pron. dimostr.) oil cv 
eccolo 11, IA; az cv quell° II, 111; oda tedd cv 
mettilo 1A. 
A, Ó 1.1a let tera Ó f; aid csal mond, b-t is mondjon 
quando si Ó al ballo, bisogna Ware; ormai 
die sit mo in ballo, ballicmo; chi ha inco-
minclato, bisogna che continul; falta la cor-
nice, blsogna far la doratura; cv-tát z-ig • 
(o cettig) dall'a alla zeta. — II. (mus.) 10 m; 
hegeda cvja Il ia del violino; cv dur in m mag-
giort ; cia heir condo I di la; cv moll In mmtnore; 
az csal megadni dare It la. — III. (csel.) ah 
(esprIme 8111MlraZIOne); cia  ágy ah, cost. 
Aachen 1-1, 'Dan] (geogr.) Aquisgrana f. , 
Aachen' (-1, -ek, ji. (agg.) aquisgrancse, di Aqul-
agrana. — 11. (s.) Aquisprencse s. c. 
Aargau /-t, -ban (Geogr.) Argo-via /. 
aurgaul 1-1,-akd 1. (agg.) argcvicse. — H. (s.) 
Argovic se c. 
alusjaat (-tam, -oil, ..gasson I clar (la) caccia 
a q(1; dar seccature / pl; dar noie I pl; 
inquiet cre. 
abál 	abárol. 
abaposztó panno m gregglo (bianco). 
abárhis /4, -a, 	cj (cue.) (II) fermare rn, fer- 
mata f,  fcrmat Ina I; ci has, a szalonna cva 
II fermarc m, delle carol, del lardo. 
alairlItkandl (cue.) SChIUMOroltl I. 
abilri6vIlla (cue.) forchett one m. 
abárol 	-Jon) (cue.) fermare, dare una fer- 
mata, dare una fermat Ina; hőst cvni femora 
le earn', dare una fermata (o fermat Ina) alla 
corm.; cvi lé brodo m dl sancuinacci. . 
abba (avv.; cl r: az pron. dim.) in quel, in quell° m, 
In gut Ila /; IA *it ntro; In elő; (dentro)cl, vl; 
tedd cv a fiókba mettilo in quel cassetto; 
ugyancv net mcdc.sirno, nella m de.sima, nello 
gigs°, nella stcssa; CV nem avatkozom betel 
non ml el frmmettcl, lion ci cv nem 
lehet beleegyezni non si pub acconsenlirci; 
cv belenyugszom ml cl adatto; ez cv még belefér 
questo el entrerk ancora. 
abban (avv.; qr.: az pron. dim.) in quel, in * 
quell° m, In quella /; in ci6, denim, vi, cl; 
cv az ablakban in quella finestra; a nehéz-
ség cia áll la difficolth sta in quello; cv álla-
podlunk meg, hogy nem megyünk el siamo 
rittlasii tritest di non andarci; cv maradtunk, 
hogy... slam restati di+ ml.; iv nem találok 
semmit non el trovo niente cla ridlre; mi cso-
dálni való van cv che c'é do meravigliarsi; 
cv nem találok semmi kivetnivalót non ci trovo 
niente dl biasime.vole; cv tivedsz in quanto 
. a quest() tu sbagli; cv as esetben, ha... in caso 
cv a helyzetben vagyok, bogy._ sono in 
grado di... + int; cv a reményben ringatom 
magam, hogy... cullo la sneranza dl... 
abba(n)hagyás ccssazione 1, InterruzIone 1. SC. 
SPCnSiOne /, tralaSCICMCMO M. 	 • , 
abbn (n) !bogy sme.ttere, ccssare, tarja 	; so- 
spc.ndcre, d( pone; int crrolnpert ;cv..nt a strdst 
ccssare 11 picnic); .cvicm a mulatozást, bogy 
komolyan nekilekildlem a lanulásnak ho abban-
donato ;DI spessi per mettermi serfcrnente • 
a sludiarc; a dohányzást mom smato dl fu-
snare; hagyd már abbot ma smettilat, falla 
Magi; fIniscila ama Luona voilal as éneket 
cvnt fcrmare 11 canto; hol hagytuk abba as 
olvasásl? dove abbiamo interrotto la letturat 
mikor hagyod már abba a piszkálódást9quando 
smite' al di scocciar m17; oft folytat/a, ahol csata 
riprende, dove l'ha ter minato, lasciato; 
pert cvnt dar conga vinta. , kt-t 
abba(n)imorad cessare; non WO acca•dere, non 
aver luogo; rester dl (dal) fare; mielőtt a Milk cv 
prima che II gluoco resti; az eatsz data csal 
leitta In cosa Ó rndata a monte. 
abbé Pt/ (strati!) abate m, prete m elegantone. 
abbeli /-1, -el ci (agg.) concernente, che sirlferisce 
a elk relativo a cmclick 
aba61 (avv. eIr.: az pron. dimostr. /11, clue); da 
quello, do, quells, do ebb, ne; cv a házból 
Ott ki uscl da quella casa; a vonal cv as Irány-
bál/ön II treno arilveib da quells di; erione; 
cv nem lest semmi' non se ne tall nlenle1; 
cv világosan kitűnik da elő chlaro appa-
rlsce ...• cv az következik, hogy ... da cI6 
segue Ate ...; cv nagy zűrzavar támadt no 
nacque un gran scomplglio; nem left cv semmi 
Ja cosa tini In furao; cia indul ki, ho 'y eg 
1 * 
cosa. 
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HERCZEG Gyula: Vocabolario ungherese—italiano. 
Budapest, 1958. 
A, 
a 1. (tre.4 .440 ii , lo, l', la, i, 
gli, le; 2. (fir, zen) • la h; 
a-dúr la is Maggiore • 
abba dentin, vitt ín, vi, cl, In 
ill (well() 
abbahagy care (di; da névető-
t.d) tuti iv, inter ro•mpere*, 
stue•itese• (dd. terminare 
(di,; ./ragt -il ubba I fini.scila 
smeAtila I 
abbatuarad 	cessare ., 	fin Ire. 
tviiiiiiiai c; e-hete. interrotto 
abban dentro, 'cram, vi, ci, in 
ill. quello; 	az . eselben 
in god caso; 	az eselbtn, 
ha IAA caq, cite (felsz) • 
abból 1w , da ciO, 	cié, onde, 
donde 	 . 	. 
ribicé alfabeto, abbici h; az 
~nil furl .e.ssere 	all'abbici 
ibéciskiirayv aShecedario 
Abesszínia Etiopia, Abessinia 
ablak 1. • finoira; 	"‚ban 
till stare* alla fincstra; 2. 
(jegypinzltiré) sportello 
ablakkeret telaio 
ablckpárkány davanzale h 
ablakredi:ny rer ■ iarte n, lb 
ablakszárny. battente h, im- 
posfa  
ablaktábla lastra di vetrO, 
. vetro 
ablakiivcg vetro 
abnormis allow me 
abortusz ahorit.. 
ábra figura 
abrak biada , foraggio 
ábránd 1. illoFione 	utopi.a, 
hiú 	chimera; "-akal hew( 
abbandonarsi . 	chimere, 
fare* casielli Is , Ili in aria; 2. 
• (zen) 	 . 





ábrázat faccia, fisionomi.a, viso, 
volt(); aria 
ábrázol 	larpresentare; raf- 
figurare; (jelképesen) simbol-
eggiare, simbolizzJre 
abroncs I. cervItio, cerchione h; 
2. (ant). pneurna.tico 
abrosz tovaglia 
abszolút asFoluto . 
abszolutizmus assoltitismo 
absztrakt ast ratio 
abszurdum asstirditA, assurdo 
acél acciaio 
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KOLTAY-KASTNER Jenő: Vopabolario ungherese--italiano. 
Budapest, 1963. 
A 
1.a [At, dk, dial I. ( beta, hang) a f ; aki di mond, mond-
Jon bit is chi ha detto a, deve dire b; chi ha fatto 
trenta, dote far trentuno; quando al é In  balta, 
biiogna ballare; non cl due son tre; *Mt cling 
dall'a alla zeta; 2. zen: la m; A4dr szonáta sonata 
in la maggiore 
11. a (névelő) ii , lo, la, 1'; I, gli, le, 1'; a könyv II libro, a 
tükör lo specchio, a 'any la ragazza, a fa l'erba, a 
könyvek I libri, a tükrök gli speech', a larryok le ragaz-
ZC, a füvek l'erbe 
a nip: oft a I II, 16; ott Ian a! eccido the vIcne nem 
al ma  np 
i (tsz) ah ! ph I Ó Úgy ah E cost !  
61 ciascuno; kit nyakkendőt vettem Ó50 forintirt ho 
comprato due cravatte per cinquanta fiorinl da-
scuna 
"Aachen «tJ Aquisgrana j 
Aachen' (..t, 	aquisgranese (n) 
ab állomás franco stazione 
abajgat 	abajgassonj 1. (zaklat vkft) torrnentare, 
vessare, seccare q, dar npie a; 2. (kerget) inseguire 
abakusz 	 ép, mat: ab(b)aco (-chi) 
MAI (..t, scottare; nip: abollentare, fermare, 
dare una fermat(in)a a; 	szalonna lardo cptto 
abaposzt6 rattina, panno grossolano; (szürke) bigello 
abárol 	...Joni I. (szalonnát) Id: atilt; 2. (levest) 
schlumare 
abir(o)bis scottamento, lo schiumare, II fermate, 
fermat(in)a 
bbs I. (hat) cl, vi, (IA) dentro; nem avalkeribm non 
ml c'immischio, non mi ci frammet to; nem megyünk  
- bele non cl stlamo; II. (nm) in quello, In codesto; 
a boltba megyek entro in quella bottega 
abbahagy 	..jonl I. (időlegesen) sospendere, In- 
terrompere; 2. (végleg) amettere, cessart, fink; 
„deststere dl (lnf); abbandonare, lasciare, trala- 
., sclare, lasciare stare, lasciare l'uso di; hagyd abbot 
*menial piantala I hagyd mar abbot fintscila una 
bupna vpIta lascla perden I hagyjuk abbe 
‚mettlamolal faeciamola units S hol hagytuk abba? 
. dove eravamo rlmastl? ..ta a dohányzást ha ‚mess° 
tralasciato dl fumare; a gyűlölködést !rod: 
deporre l'pdlo; ~la a munkát abbandonare v term!. 
narc v troncare II lavoro, cessare v sostare v staccare 
dal lavoro; (sztrajkol) deporre II favor°, Incrociare 
Se braccia; hagyd abba a strást1 cessa di plangere, 
trod: resta dal plant° I ..ja a tanulinanyall rompere 
11 corso degll studi 
abbahagyis 1. (időleges) sospensione, InterruzIone f; 
2. (végleges) cessazione f, desIstenza, abbandono, 
tralasciamento 
abbamarad 	~Jon] I. (időlegesen) Interromperd, 
cssere v stare interrotto v sospeso; 2. (végleg) 
cessare, flnire; a dolog 	la cpsa tini 11 
abbamaradis I. (Időleges) Interruzion .e, sospenslonef; 
2. (végleges) cessazione f  
abban 1. (hal) cl, vi, (lb) dentro; nem hiszek non cl 
,. credo; ml van 	ha v hogy non c'6 nitrite dl strano 
die v se; II. (rim) in quell°, in codesto; 	d házban 
lakom ablto In quella casa; az esetben, ha net cast, 
die (tong); tehát maradunk, hogy allots resta in- 
teso die; a helyzetben vagyok, hogy mi trewo nella 
situazIone dl (inf) 
abbé 	..ja) abate m 
abbe!' concernente qc, relatIvo v rifercntes1 a, the 
conccme v riguarda qc, che at rIferlsce a 	. , . 
abbizorry I nip: coml veto Dial affeddidlo 1 alcurol 
,abból I. (hat) dl ci6, da c16; (level) ne; 	az követ- 
kezik, hogy ne segue che; nem akarok non ne vpglio; 
nem lesz cernmi non se ne far6 nicnte; 	nem lett 
swim/ non se ne Icce nulla, la cpsa and() In fumo v a 
monte; II. (rtm) dl quell°, .c1) codesto; adj 	a 
'kerryte6451 damml di quel pane; 	a házból Jan ki I. 
: =Ito da quella casa 
sk id: ibid 
abcdg abbassol mprte I (falfelirtison) M 
• •abehgol 	~Jon) gridare abbasso 	. 
'•abeúgollis Il gridare abbasso, gridi m pl d'abbasso 
abdcrmirtilts 	~an) orv: addomlnale 
abdukd6 	...k, ..Ja) blot: abduzione f 
abduktortzoni anal: (muscolo) abduttore 
ibiti 	 ..Jel 1. alfabqto, abbicl m; Msd 
megfelelő helyin vedl nell'ordine alfabttico; 
annyit irt hozzá, mint tyúk - az ^.hez non d capIsce • 
tm'acca; 2. (elemi ismeretek) alfabeto, prindpt 
.v rudiment' m p1; ez csak az ..je questo I appena 
l'alfabeto 
ibicikatal6gus catalog° atfabctico 
ibécirend online alfabctico; 	rak v szed mettere In 
v disporre per online alfabetico; 	v szerint in 
online alfabetico, alfabeticamente 
Weis !"vet, 	alfabctico 
ibfelskilnyv abbecedario, sillabarlo 
Abel 	 .40 Abele m 
aberriel6 	 . 'ja] 1. esItt, opt. aberrazIone 
f; 2. (tévelygés) aberrazione f 
aberrielk sag argot° dl aberraztone ' 	' 
abesszln 	 abIssIno, etippico (n),. ettope, 
etippe (n) ; 	nyelv amarlco 
Abesszlnia (4t, .Lban) l'Abissinia, l'EtIppla 	t 
abluddis 	..an,) geo!, átv: abIssale 
ablak 	'.'ok, .,a1 I. finestra, vetro; (felső) 
sopraffinestra; (festett) vetrata istoriata v a colorl; 
.i,;(jegypinzicfri) sportello; (kerek) fincstra tonda; 
b, (kii/s6) :controfincstra; (nagy) vetrata; gótikus 	, 
fintstra a sot° acuto; (ovális) pcchio dl bove; 
pares ...ok tincstre blnate; Ép: kit-, haromnyilásr, 
fincstra btfora, trifora; rácsos fincstra con 'Infer- 
; rlata; roman stilusd fingstra a tutto scsto; 
kiJU kanv'a v szoba cameras' stanza cleca; az 'ba átt  
metters1 alla finestra; nem teszi az ..ba non .10 
sParged at .quattro vent', non lo .mandirl al- 
Oka: 
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Appendice 3 
Biografie del maggiori lessicografi di italiano 
KORÖSI, Sándor 
Sándor Körösi nacque a Nagykörös il 27 giugno 1857: Suo 
padre manteneva la famiglia grazie al lavoro di maestro .e  
cantore. Anche l'altro figlio, Henrik, divenne un famoso 
filologo. 
Sándor Kőrösi frequents le classi inferiori a Rimaszom-
bat (Rimavska Sobota) e le superiori a Jászberény, iscri-
vendosi poi all'Unviersitá della capitale. Poté completare 
gli 6tudi solo con interruzioni, dato che, per la morte del 
padre avvenuta nel 1875, per vivere dovette.fare l'educato-
re. Nel 1880 finalmente ottenne un lavoro di educatore che 
gli permetteva di proseguire gli studi con rinnovata ener-
gia. Giá fin da állora si era mostrato ii suo interesse per 
la linguistica: fra i suoi professori c'erano stati anche 
Budencz e Simonyi. Nel 1883 sostenne l'esame di abilitazio-
ne come professore di tedesco, mentre nell'anno seguente Si 
recto in Italia.con una borsa di studio statale per svilup-
pare le sue conoscenze della lingua italiana; questa era 
la premessa per la sua nomina a professore presso il gin-
nasio superiore di Fiume. Nel corso del suo viaggio in I-
talia comincia ad occuparsi delle parole di origine italia-
na nell'ungherese. Questo materiale fu da lui pubblicato 
in pit) parti nella rivista "Magyar Nyelvőr" fra il 1884 e 
il 1887, poi, pit) tardi, fu presentato come volume autono-
mo nel bollettino del ginnasio di Fiume ("Elementi italia-
ni nella lingua ungherese", 1892). Benché pit) etimologie 
risultassero forzate o addirittura errate, ebbe il merito 
di essersi occupato per primp di questo tema con minuzio-
sitá sintetica.. Dal 1884 divenne professore di lingua e 
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letteratura ungherese presso ii ginnasio di Fiume. Oltre 
all'insegnamento pratico della lingua a cui in quel mo-
mento a Fiume si doveva imptimere un peso speciale, con-
tribui al rafforzamento della posizione dell'ungherese 
anche con lavori teorici: la sua grammatice dell'unghere-
se scritta in italiano ("Grammatica teorico-pratica della 
lingua ungherese, 1891 e 1898") raggiunse pi ú edizioni. 
Nel 1893 fondo, assieme a Aladár Fest, il giornale "Ma-
gyar Tengerpart" di cui non era soltanto comproprietario, 
ma anche autore. Anche ii suo celebre "Grande dizionario 
italiano--ungherese"--- che 	ii primo tentetivo di tal 
genere nella lessicografia italiana in Ungheria 	an- 
cora un prodotto degli dnni fiumani (1910). 
Negli anni al volgere del secolo sposto la sede della 
sua attivit nella capitale. Prima insegnó l'italiano nel-
l'Accademia di Commercio, poi ne1l'Universi .0 di Scienze 
Economiche che veniva fondata in quegli anni. Svolse tale 
attivia fino ails morte, avvenuta 1'11 marzo .1929 a Buda-
pest; fu sepolto il 14 marzo nel cimitero Kerepesi. 
Di lui: 
Pallas lexikon. Budapest, 1895. X. pp: 927-928. 
Szinnyei József: Magyar Írók élete és munkái. Budapest, 
1900. VII. pp. 124-126. 
Fiume és a magyar-horvát tengerpart. /Magyarország vár-
megyéi és városai./ Budapest, 1900. p. 123, 124, 136, 
138. • 
Révai lexikon. Budapest, 1915. XII. p. 173. 
KrUcken--Parlagi: Das geistige Ungarn. Biographisches 
Lexikon. Wien-Leipzig, 1918. p. 86. 
/necrologio/ Pesti Hfrlap, 12. marzo 1929. p. 12. 
/necrologio/ 8 órai újság. 12. marzo 1929. p. 6. 
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/necrologio/ Újság. 12. marzo 1929. p. 8. 
14. marzo 1929. p. 11. 
/necrologio/ Pesti Napló. 13. marzo 1929. p. 12. 
Új idők lexikona. Budapest, 1939. XVI. p. 3997. 
Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1967. Akadémiai . 
Kiadó. I. p. 1005. 
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HONTI, Rerső 
Nacque a Budapest nel 1879. A partire dal 1896 fre-
quent?) lelezioni di francese, italiano e tedesco presso 
l'UniversitA degli Studi di Budapest. Durante gli anni 
universitari, poi dopo ii conseguimento del dottorato di 
ricerca e del diploma di abilitazione all'insegnamento 
(1901) si recő pi6 volte in Italia con borse di studio, 
e qui si perfezionó nelle conoscenze linguistiche giá 
assimilate in patria. 
Fu un periodo importante della sua carriera didat-
tica pluridecennale quello che pass?) in - qualitá di let-
tore di italiano presso ii Politecnico di Budapest. Nel 
periodo della Repubblica dei Consigli (1919) pass?) al-
la Facolt á di Lettere dell'Universitá degli Studi, dove 
tenne lezioni di grammatica italiana e di francese. Con 
la presa del poter_e da parte della controrivoluzione, 
Honti dovette lasciare non solo l'universitá ma anche la 
scuola media superiore. Da quel momento poté insegnare 
solo privatamente le lingue a lui note; inoltre scrisse 
diversi manuali di lingua e dizionari (che apparvero in 
pii edizioni negli anni '20 e '30). 
Dopo la Seconda Guerra mondiale poté far ritorno 
alle universitá e qui ebbe modo di usare soprattutto le 
sue conoscenze della lingua russa. In questo periodo an-
che la sua attivitá di traduttore artistico si indirizza 
aha trasposizione ungherese dei classici russi . (Puskin, 
Gogol, Tolstoj ecc.). Mori a Budapest nel 1956. 
Di lui: 
- Új lexikon. Budapest, 1936. Dante - Pantheon. III. 
p. 1767. 
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Új idők lexikona. Budapest, 1939. XIII. p. 3207. 
Devecseri Gábor: Gyászbeszéd. Új Hang, 1956/6, pp. 40-44. 
Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1981. Akadémiai Kia-
dó. I. p. 736. 
Antal--Horváth--Mik6né: Honti Rerső, a poliglott nyelv-
könyvíró. Budapest, 1982. ELTE Sokszorosítóüzem. /A 
nyelvtudomány.és a nyelvoktatás műhelyéből./ 
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KOLTAY-KASTNER, Jenő 
Nacque il 15 febbraio 1892 a Magyardiószeg (nell'o-
dierna Cecoslovacchia). Suo padre era un impiegato delle 
Ferrovie. Frequento le scuole primarie nel proprio vil-
laggio natale e a Pozsony (Bratislava), le scuole secon-
darie invece a Zsolna (ilina) e a Kecskemét. Dopo l'e-
same di maturitá, superato con esito brillante, si iscris-
se all'Unversitá di Budapest e divenne membro del Colleg-
gio Eötvös. Le materie da lui seguite (accanto al tedesco, 
al quale successivamente rinunció) lurono ii franceSé e -
l'ungherese. Nel 1913 ottenne il.gi. edo di dottore e.anda 
alla Sorbonna con una borsa di. studio statale. Quando fe-
ce ritorno, nel 1914, dovette arruolarsi. Sul fronte . ita-, 
liano fu fatto prigioniero e fece ritorno soltanto nella 
.primavera del 1919. . 
Dall'autunno del 1919 cominció a . insegnare a Budapest. 
Da quel momento le sue pubblicazioni riguardanti la lette-
ratura.italiana e i rapporti italo-ungheresi si fecero 
sempre pici numerose. Gli anni 1923 e 1924 impressero una 
direzione ben determinata sotto pit) punti di vista alla-
sua vita: allora ottenne la libera docenza all'Universiti 
di Budapest ("Rapporti letterari italo-'ungheresi"), mentre, 
nel corso di un suo viaggio in Italia, la sua attenzione 
si rivolse alla storia italiana dell'emigrazione Kossuth 
(queSto tema si collocó poi al centro di tutta . la sua at-
tivitá). Sempre negli stessi anni ottenne la cattedra di 
italiano di recente istituzione presso l'Universitá degli 
Studi "Erzsébet" di Pécs. Nel ventennio di . attiviti presso 
l'Universit di Pécs pubblica numérosi saggi, compiló vo-
cabolari e Iondó la rivista universitaria "Pannonia". Fra 
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il 1932 e '34 rivesti anche la carica di Preside di Facol-
t. 
Dal 1935 al 1940 visse a Rime: presso l'Ateneo roma-
no insegnó la lingua e la letteratura ungherese come "Gast-
professor", 	e diresse l'Accademia Ungherese in Roma. In 
questa veste ebbe modo di fondare la serie degli "Studi e 
documenti italo-ungheresi della R. Accademia d'Ungheria 
di Roma". 
Di ritorno da Roma, a partire dal 1940 continua la 
sua carriera presso l'Universitá di Szeged. Qui diresse 
in un primo tempo la Cattedra di letteratura ungherese an-
tica, poi, a partire dal 1957, quella di lingue neolatine. 
Fu preside e vicepreside della Facolta di Lettere e persi-
no Rettore dell'Univérsit, Nell'estate del 1956 fu - pro- 
clamato dottore delle scienze letterarie dalla commissio-
ne di quelificazione scientifica dell'Accademia Ungherese 
delle Scienze. Nel 1968 and in pensione ma conservó fine 
aha fine dei suoi giorni quell'attivitá e quell'interesse 
per la sua professione di cui aveva dato prove anche al 
centro delle tragedie della sua sorte individuale. Mori a 
Szeged nel 1985. 
Nel corso della sua carreieia fu insignito di nume-
rose onorificenze (medaglia d'oro al lavoro 1958, ordine 
della bandiera della Repubblica Popolare Ungherese 1982; 
dallo Stato Italiano'invece e stato proclamato cavaliere 
del lavoro della Repubblica). 
Possiamo dividere in tre gruppi principali di ricer-
ca la sua ricca produzione scientifica. Si occuO6 dell'in-
flusso sulla letteratura ungherese di significative figu-
re della letteratura italiana (Leopardi; Cola di Rienzo 
ecc.). Forse ii campo pit) significativo della sue attivi-
tá é dato dall'esame dei rapporti.e della fortune dei mo-
vimenti di liberta rimantici ungheresi • e italiani. La 
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sintesi delle sue ricerche fu pubblicata nel volume appar-
so nel 1960: "L'emigrazione Kossuth in Italia". Dobbiamo 
inoltre ricordare la sua attivita lessicografica: oltre 
aha coppia di dizionario italiano--ungherese e unghere-
se--iialiano compilata a Pécs, si lega al suo nome la . com-
licazione del primo e completo grande dizionario ungiíere-
se--italiano apparso nel 1963 (e arricchito di un'appen-
dice nel 1981). 
Di lui: 
A magyar társadalom lexikonja. Budapest, 1931. 2 p. 105. 
Új lexikon. Budapest, 1936. Dante - Pantheon. VI. p. 2035. 
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. Budapest,.1937. p. 435. 
Új idők lexikona. Budapest, 1939. XVI. p. 3913. 
V. Branca: Relazione al congresso dell'AISLLI. In: Ii 
Romanticismo. Atti del VI congresso dell'AISLLI. Buda-
pest, 1968. Akadémiai Kiadó. pp. 24-25. 
Kaposi Márton: A 90 dyes Koltay-Kastner Jenő köszöntése. 
Tiszatáj, 1982/2, p. 12-14. 
Új magyar lexikon. Budapest, 1982. Akadémiai Kiadó. IV. 
p. 173. 
/necrologio/ Délmagyarország, 8 marzo 1985. p. 5. 
/necrologio/ Szegedi Egyetem, 25 marzo 1985. p. 2. 
/necrologio/ Neményi Kázmér: Egy nagy tudós halálára. 
Dunántúli Napló, 1985. IV. 19. p. 6. 
/necrologio/ Szabó Győző: Koltay-Kastner Jenő halálára. 
Magyar Nemzet, 1985. VI. 9. p. 6. 
/necrologio/ Jászay Magda: In memoriam - Koltay-Kastner 
Jenő. Helikon, 1985/2-4, pp. 391-392. 
Szabó Győző: Prefazione al volume "Ideali del Rinasci-
mento" dedicato alla memoria di Eugenio Koltay-Kastner. 
Acta Romanica, Tomus X, Szeged, 1986. p. 3. 
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KIRÁLY, Rudolf 
Nacque il 30 dicembre del 1906. Consegui gli studi 
presso ii liceo dei cistercensi a Buda. Gli inizi della 
sua carriera scientifica passono essere fatti risalire 
agli anni trascorsi nel Collegio Eötvös: qui i suoi stu-
di specialistici erano latino, greco e italiano. Deve 
proprio alla sua specializzazione in italiano.se , dopo 
ii conseguimento del diploma, trovo subito un posto 
professore al liceo Kölcsey, dove in quel tempo comincia-
va a collocarsi in primo piano l'insegnamento delle lin-
gue moderne. Dal 1929 al 1941 fu professore al Kölcsey 
e, per un certo periodo anche vicepreside; nello stesso 
periodo insegnő italiano anche presso l'Istituto Italia-
liano di Cultura allora in formazione. Al periodo fra le 
- due guerre risale anche la sua feconda attivitá di scrit-
tore di manuali linguistici e di dizionari. Su richiesta 
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione scris-
se una serie di manuali di italiano per i licei cattoli-
ci, accompagnata da un'ottima grammatica compendiata, ben 
impiegabile anche oggi, e in cui, primo fra gli italiani-
sti ungheresi, esaminava essenziali sfere di problemi lin-
guistici e glottologici. Nel 1940 apparve ii suo diziona-
rio italiano--ungherese. Compilő anche manuali di conver-
sazione e di esercizi di traduzione. 	Dopo la guerra 
pass 6 al Ministero della Pubblica Istruzione dove poté 
rimanere in qualilá di consigliere ministeriale tino al 
1950. Nell'autunno del 1955 fece ritorno all'insegnamen-
to, ma solo nelle scuole serali, presso ii liceo  Madách 
prima e Kölcsey dopo. Allora, oltre all'italiano e al 
tedesco, insegnava anche ii russo, ii francese e lo spa-
gnolo. I risultati della sua attivitá negli anni Cinquan- 
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ta e Sessanta furono ii manuale d'italiano per principian-
ti, scritto in collaborazione con Mihály Szabó, e che rag-
giunse ben 6 ristampe; e poi pi tardi il volume per i 	. 
progrtditi, Su entrambi i manuali hanno studiato 
no intere generazioni. Anche la sua attiVitá di ispanista 
é significativa: sempre nella serie . "Studiare le lingua" 
é apparsa la grammatica spagnola che *ha ottenuto ben 5 ri-
stampe e che d stata completata da un libro di letture 
spagnole. Non é scarsa neppure la sua attivit5 lessicogra-
fica: fu collaboratore principale del grande vocabolario 
ungherese--italiano (1963) e collaborö anche aha parte 
italiano--ungherese; compidló un dizionario turistico spa-
gnolo--ungherese e -- per la prima Volta in Ungheria -- 
un dizionario portoghese--ungherese e ungherese--porto-
ghese. Ana in pensione nel 1966, ma continua con zelo 
idefesso la sua attivita, rivolta prima di . tutto verso la 
lessicografia in lingua portoghese. Mori a Budapest il 
16 aprile 1988. 
Di lui: 
- Fábián Zsuzsanna: In memoriam Király Rudolf. Filológiai 
Közlöny, XXXIV (1988), 3. p. 184. 
